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Tiivistelmä – Abstract 
Tässä pro gradu–tutkielmassa tarkastellaan päälauseen sanajärjestystä att-sivulauseessa kuuden hallitsevan verbin jälkeen: 
säga, tro, veta, mena, tänka ja berätta. Nämä verbit on valittu sillä perusteella, että ne esiintyvät usein sanomalehtikielessä. Olen 
rajannut tutkimustani siten, että olen tarkastellut vain niitä att-sivulauseita, joiden fundamentissa on joko konditionaalinen tai 
temporaalinen toisen asteen sivulause, jolloin virkkeessä on käänteinen sanajärjestys. Konditionaalisia ovat om–
alistuskonjunktiolla alkavat ehtolauseet ja temporaalisia aikaa ilmaisevat när-lauseet.  
 
Fundamentti on positio eli paikka lauseessa. Fundamentin paikka sijaitsee ennen lauseen finiittiverbiä eli lauseenydintä. 
Fundamentin positioon voi sijoittaa melkein minkä lauseenjäsenen tahansa, ja siten voi vaihdella lauseen sanajärjestystä. 
Fundamentin paikkaan sijoitetaan yleensä lauseenjäsen, jota halutaan korostaa lauseyhteydessään.  
 
Diderichsen kehitti 1942 tanskan kielen lauseanalyysimallin, joka sisältää erikseen pää- ja sivulauseen analyysimallin. Mallia 
on sovellettu myös ruotsin kieleen. Diderichsenin mukaan fundamentin positio on päälauseessa ennen finiittiverbiä, kun taas 
sivulauseessa fundamentin paikkaa ei ole. Tässä tutkimuksessa on kuitenkin tarkasteltu sellaisia att-sivulauseita, joissa 
kuitenkin on esimerkiksi Platzackin (1987) mukaan fundamentin positio ja tyypillinen päälauseen sanajärjestys. 
 
Ensimmäinen tutkimuskysymys kuuluu, kuinka usein konditionaalinen tai temporaalinen toisen asteen sivulause esiintyy att-
lauseen fundamentissa silloin, kun sen hallitsevana verbinä on jokin verbeistä säga, tro, veta, mena, tänka tai berätta, ja millaisia 
nämä virkkeet ovat. Toinen tutkimuskysymykseni on, kuinka monta sanaa ne konditionaaliset ja temporaaliset sivulauseet 
sisältävät, jotka sijaitsevat att-lauseiden fundamentissa. Pohdittavana on, miten kauan lukijan työmuisti kestää ja miten 
fundamentin pituus vaikuttaa luettavuuteen.  
 
Tutkimusmateriaalina olen käyttänyt 12:ta vuosikertaa Göteborgs Posten -sanomalehteä. Vanhin vuosikerta on vuodelta 2001 ja 
uusin vuodelta 2012. Sanomalehtikorpukset sopivat tämän tutkimuksen materiaaliksi, sillä sanomalehdessä usein referoidaan, 
mitä joku on sanonut, kertonut, uskonut, ajatellut jne. Lisäksi sanomalehtikieli edustaa kirjakieltä koko Ruotsissa. Korpus 
mahdollistaa todellisen kielenaineiston objektiivisen tarkastelun (vrt. subjektiivinen intuitio). 
 
Tutkimukseni metodina olen käyttänyt distribuutioanalyysia, joka on puhtaasti kielitieteellinen eli muista tieteenaloista 
riippumaton tutkimusmenetelmä. Distribuutioanalyysi on kvalitatiivista tutkimusta samoin kuin ylipäätään lähes kaikki 
kieliopin tutkimus. Tästä tutkimusmenetelmästä käytetään nimitystä distribuutioanalyysi, koska se todellisen kielenaineiston 
avulla hakee kielelliset rakenteet ja yksiköt, niiden funktiot sekä käyttöalan tai -ehdot. Metodini on myös vertaileva; vertailen, 
onko eri Göteborgs Posten -vuosikertojen välillä frekvenssieroja konditionaalisten ja temporaalisten toisen asteen sivulauseiden 
esiintyvyydessä. 
 
Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että päälauseen sanajärjestys att-sivulauseessa on vielä nykyisin harvinainen kielenilmiö; se 
esiintyy vain 1 %:ssa aineistosta. Konditionaalinen om-lause säga-verbin jälkeen on selkeästi yleisin rakenne, jossa on 
päälauseen sanajärjestys att-sivulauseessa. Att-lauseen fundamentin pituus on keskimäärin 8 sanaa vaihdellen 3:n ja 52:n 
sanan välillä. Fundamentin pituus vaikuttaa luettavuuteen, mutta sanamäärää enemmän vaikuttaa se, kuinka monta toisen, 
kolmannen ja neljännen asteen sivulausetta virkkeessä on. 
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Tiivistelmä – Abstract 
 
I denna pro gradu–avhandling har jag undersökt huvudsatsordföljd i att-bisatser som styrs av sex sägeverb: säga, tro, veta, 
mena, tänka och berätta. Jag har valt just dessa verb eftersom de ofta förekommer i tidningsspråk. Närmare sagt har jag 
begränsat undersökningen på så sätt att jag har granskat endast sådana att-satser där det förekommer en konditional eller en 
temporal bisats i att-satsens fundament och omvänd ordföljd. Med en konditional bisats syftar jag på en om-sats och med en 
temporal bisats på en när-sats. 
Fundament är en position i en sats. Fundamentfältet går före finit verb, dvs. satskärna. Nästan vilken satsdel som helst kan 
placeras i fundamentet och på så sätt kan ordföljden varieras. I fundamentsposition placeras vanligtvis en satsdel som man 
vill framhäva.  
Diderichsen uppställde 1942 skilda satsscheman för huvud- och bisatser i danska språket. Satsschemana har även tillämpats i 
svenska språket. Enligt Diderichsen finns fundamentsposition före finit verb i en huvudsats medan det inte finns 
fundamentsposition i en bisats. Jag har i denna undersökning betraktat sådana att-satser där det ändå bland annat enligt 
Platzack (1987) finns fundamentsposition och en prototypisk huvudsatsordföljd. 
Min första forskningsfråga lyder hur ofta och hurdana konditionala eller temporala bisatser som förekommer i att-satsens 
fundament då den styrs av sägeverben säga, tro, veta, mena, tänka och berätta. Min andra undersökningsfråga är hur många ord 
de konditionala och de temporala bisatserna består av som står i att-satsens fundament. Jag funderar hur fundamentlängden 
inverkar på läsbarheten och hur länge läsarens minneskapacitet håller. 
Som undersökningsmaterial har jag använt 12 Göteborgs Postens korpusar. Den äldsta årgången är från 2001 och den nyaste 
från 2012. Tidningstextkorpusarna passar bra för denna undersökning eftersom det ofta refereras i tidningen vad som någon 
har sagt, berättat, tror, tänkt osv. Därtill representerar tidningsspråket skriftspråket i hela Sverige. En korpus möjliggör en 
objektiv granskning av ett verkligt språkmaterial (jfr med subjektiv intuition). 
Som undersökningsmetod har jag använt distributionsanalys som är en kvalitativ metod inom den autonomiska lingvistiken. 
Distributionsanalys granskar undersökningsmaterialens meningar rent språkvetenskapligt. I denna undersökning betraktas 
meningarna närmare sagt på syntaktisk nivå och ur positionsgrammatikens synpunkt. Metoden är även jämförande; jag 
jämför de olika korpusarna med varandra för att få veta om det finns frekvensskillnader i förekomsten av konditionala och 
temporala bisatser i att-satsens fundament. 
Enligt resultaten av denna undersökning kan det konstateras att huvudsatsordföljd i att-sats ännu nuförtiden är ett sällsynt 
syntaktiskt fenomen; den förekommer endast i 1 % av materialet. Den konditionala bisatsen efter det styrande verbet säga  
är tydligt den vanligaste konstruktionen, där det förekommer huvudsatsordföljd i att-sats. Medelvärdet av alla 
fundamentlängder i att-satser är 8 ord och fundamentlängden varierar mellan 3 och 52 ord. Fundamentlängden inverkar på 
läsbarheten men ännu mera inverkar det hur många andra-, tredje- och fjärdegradsbisatser som ingår i meningen.  
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1 Inledning  
(1) Jag tänker bara säga att när folk säger att du är svår och absurd, som de gjorde 
när du var utfrågare i Melodifestivalen, eller för arg, som de gör hela tiden lita 
inte på människor som aldrig känner ilska över orättvisorna! (ur Göteborgs-
Posten 2008, i fortsättningen GP) 
Var det lätt för dig att förstå den föregående meningen på en gång? Om ja så bli inte 
orolig eftersom jag försöker att undvika långa inskjutna bisatser i att-satsens fundament 
när jag själv skriver även om jag undersöker dem. Fundamentets längd är 26 ord och i det 
står två temporala bisatser (det vill säga tidsbisatser, se närmare avsnitt 5.3). 
I denna pro gradu-avhandling tar jag reda på hur ofta och hurdana konditionala och 
temporala bisatser som förekommer i att-satsens fundament. Jag reder ut förekomsten 
och frekvensen av konditionala och temporala bisatser i att-satsens fundament då att-
satsen styrs av ett av följande sex sägeverb: säga, tro, veta, berätta, mena och tänka (se 
avsnitt 1.1). Jag valde just dessa verb på grund av att de förekommer ofta i 
tidningsspråket (se avsnitt 1.2). 
Genom att använda tidningskorpusar som material får jag veta, hurdana avvikelser som 
förekommer i det verkliga språkbruket. Det är nämligen ett faktum att ordföljdens 
grammatiska och informationsstrukturella uppgifter ibland drar åt olika håll, varigenom 
det uppstår avvikelser från grundläggande ordföljdsmönster (Språkriktighetsboken 2005: 
293). Det grundläggande ordföljdsmönstret i bisats följer ju BIFF-regeln (i bisats kommer 
inte före finitet), vilket motsvarar af-ordföljd, det vill säga att satsadverbial (a) 
förekommer före finitet (f) (SAG 1999: 465). Jag undersöker sådana att-bisatser där det 
förekommer fa-ordföljd (dvs. finitet före satsadverbial) då det finns en konditional eller 
temporal bisats (BS i fortsättningen) i att-satsens fundament. 
(2) Dessutom har vi sagt att om någon i publiken vill komma upp på scenen och 
sjunga en låt eller dra en historia är det bara att säga till. (GP2001) 
I grammatikor (se kap. 4) konstateras det att huvudsatsordföljd i att-sats redan en längre 
tid har varit ett vanligt fenomen i talspråk.  
(3) Därför menar jag att detta kan vi inte acceptera. (Jämför: att vi inte kan 
acceptera detta.) (ur Språkriktighetsboken 2005: 296) 
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Under de senaste åren har det börjat etablera sig även i skriftspråk (Språkriktighetsboken 
2005: 294). I denna avhandling försöker jag alltså ta reda på hur ofta en konditional eller 
temporal bisats förekommer i att-satsens fundament (se avsnitt 6.2) för att få veta hur 
starkt detta i första början talspråkliga fenomen har etablerat sig i skriftspråket som här 
representeras av tidningsspråket.  
Därtill reder jag ut hur många ord de att-satsers fundament innehåller där det finns fa-
ordföljd. Hur långt håller läsarens minneskapacitet – vad tror skribenten? Jag antar att 
långa fundament i att-satserna och fa-ordföljd i dem inverkar negativt på läsbarheten 
eftersom de bryter mot viktprincipen (se ex. 1).  
Avhandlingen är upplagd på följande sätt. Kapitel 2, 4 och 5 omfattar den teoretiska 
bakgrunden av denna avhandling. I kapitel 2 gås igenom huvudsatsordföljd i att-sats 
enligt SAG (1999) och Språkriktighetsboken (2005: 294-303) samt behandlas huvudsats- 
och bisatsordföljd enligt olika grammatikor. I slutet av kapitel 2 presenteras Diderichsens 
huvud- och bisatsschema samt den kombinerade versionen av satsschemana. I kapitel 3 
presenteras tidigare undersökningar om huvudsatsordföljd i att-sats. I kapitel 4 berättas 
om läsbarhet, fundamentlängd och arbetsminne. I kapitel 5 tas upp hävdade propositioner 
och presenteras sju att-satstyper enligt Svenssons (1981: 52-61) indelning. Kapitel 6 
bildar den empiriska delen av denna avhandling; där analyseras flera exempelmeningar ur 
beläggen samt presenteras huvudsatsordföljd, dvs. den konditionala eller den temporala 
bisatsens frekvens i att-satsernas fundament. Därefter presenteras fundamentlängd och 
dess inverkan på läsbarheten. I kapitel 7 sammanfattas hela avhandlingen och resultaten 
diskuteras. 
 
1.1 Syfte, frågeställningar och hypoteser 
Syftet med denna pro gradu-avhandling är att redogöra för en eventuell huvudsatsordföljd 
i att-satser styrda av sex sägeverb: säga, tro, veta, mena, tänka och berätta. Närmare sagt 
undersöker jag endast sådana att-satser där det förekommer en konditional eller en 
temporal bisats i att-satsens fundament och omvänd ordföljd. Därtill reder jag ut hur långt 
fundamentet är i att-satser, där det finns en temporal eller konditional bisats (se kap. 4 
och 6). 
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Sägeverb hänvisar till ett verb, som ingår i en sägesats. I SAOB konstateras det att en 
sägesats syftar på en sats där anföring eller citatmening ingår som satsled utan inbegrepp 
av denna anförande sats. (www [SAOB].) Med andra ord markeras anföringen eller 
citatmeningen inte med anföringstecken när den återges indirekt (se nedan) genom att ett 
sägeverb används i huvudsats. Sägeverb kan även kallas anföringsverb. T.ex. i meningen 
”Han sade att han var sjuk” är ”han sade” en sägesats. (SAOB) 
I SAOB (www) finns också en annan förklaring till begreppet sägesats som lyder: ”Den 
sats, som anger vem som talar eller tänker, kallas sägesats. Sägesatsens verb styr 
anföringen som objekt men anföringen uppfattas som det väsentliga i yttrandet och 
sägesatsen som ett parentetiskt inskott som ofta anger yttrandets giltighet.” Här har 
SAOB använt Svensk grammatik (Thorell 1973: 275) som källa. 
Med indirekt tal menas att det berättas vad en person har sagt, och då kan det bli en 
bisats, som står efter ett sägeverb, t.ex. säga, påstå, berätta, fråga. (direkt och indirekt tal 
[www]). I ex. (4) bildar ”Cécile säger” en sägesats som styr att-satsen som fungerar som 
objekt. I ex. (5) förekommer det en indirekt frågesats efter sägesatsen ”Peter frågar.” 
Den indirekta frågesatsen tar objektets satsledsfunktion i meningen. 
Ex. (4) Cécile säger att vi är duktiga. 
Ex. (5) Peter frågar varför Marie äter så mycket. 
Mikael Reuter har skrivit om huvudsatsordföljd i bisats i Reuters rutor som har 
publicerats år 2006 på webbsidan av Institutet för de inhemska språken (Reuter [www]). 
Reuter inleder artikeln med påståendet att rikssvenskan numera tycks ha 
huvudsatsordföljd i att-bisatser på alla nivåer (se kap. 7). Reuter (www) lyfter fram att 
undersökningar visar att brott mot den elementära regeln för bisatsordföljd är 
förvånansvärt vanliga i talat språk och förekommer rätt ofta även i skrift. Reuter anser att 
det inte går att stämpla alla dessa fall som ett fel, utan tycker att de är värda ett närmare 
studium.  
I grammatikböcker, bl.a. i SAG (1999), konstateras det att den traditionella språknormen 
inte har accepterat prototypisk huvudsatsordföljd som alternativ i sägeverbinledda att-
satser. I Språkriktighetsboken (2005: 294-303) påstås det emellertid att det är både 
acceptabelt och etablerat att använda huvudsatskonstruktion i sägeverbinledda att-satser 
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under vissa betingelser (se avsnitt 2.4). Språkriktighetsboken (2005) kom dock ut sex år 
senare än SAG och innehåller de nyaste rekommendationerna. 
 
Mina forskningsfrågor är följande: 
1. Hur ofta och hurdana konditionala eller temporala bisatser förekommer i att-
satsens fundament då den styrs av sägeverben säga, tänka, tro, mena, veta och 
berätta? Under vilka villkor får en konditional eller temporal bisats placeras i 
fundamentsposition i att-satser styrda av sägeverben säga, tänka, tro, mena, veta 
och berätta? Har frekvensen ökat från år 2001 till år 2012 i Göteborgs-Postens 
korpusar? 
2. Hur många ord består de konditionala och de temporala bisatserna av som står i 
att-satsens fundament? Hur långt håller läsarens minneskapacitet (vad tror 
skribenten)? Hur inverkar fundamentlängden på läsbarheten? Här är det alltså 
fråga om meningarnas lingvistiska satskomplexitet som växer ju större antal ord 
satser innehåller.  
Den teoretiska grunden till avhandlingen vilar på följande verk: SAG (1999 Teleman & 
Hellberg & Andersson), Svenska Akademiens språklära (Hultman 2003), 
Språkriktighetsboken (Svanlund & Garlén 2005), Funktionell svensk grammatik 
(Bolander 2012), Ordföljd, tempus och bestämdhet: Föreläsningar om svenska som 
andra språk (Ekerot 1995), Grammatik från grunden (Andersson 1993), Nusvensk 
grammatik (Jörgensen & Svensson 1986), Grammatik på villovägar (Platzack 1987) och 
Svensk grammatik (Thorell 1973).  
Jag har sex hypoteser gällande mina forskningsfrågor. Den första hypotesen lyder att det 
är allra sannolikast att i fundamentsposition förekommer antingen en konditional bisats 
(andra grads bisats), det vill säga en villkorsbisats, eller en temporal bisats, det vill säga 
en tidsbisats. Denna hypotes baserar sig på min kandidatavhandling som jag utförde 
under läsåret 2012-2013. Både konditional bisats och temporal bisats hör till adverbiella 
bisatser som tar satsledsfunktionen villkors- eller tidsadverbial i dess närmast 
överordnade sats, som i denna undersökning är första grads att-sats, det vill säga nominal 
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bisats. På grund av denna första hypotes valde jag att reda ut hur ofta en konditional eller 
en temporal bisats förekommer i att-satsens fundament. 
I min kandidatavhandling fick jag 56 belägg (vilket utgjorde 83,58 % av alla mina 
belägg), där det förekom ett adverbial i fundamentet i att-bisatser styrda av verbet säga. 
Den största frekvensen hade konditionala bisatser som tog villkorsadverbialets 
satsledsfunktion i dess närmast överordnade sats, dvs. i första grads att-sats. Som material 
använde jag Göteborgs-Postens korpus från år 2011.  
Min andra hypotes är att antalet att-satser med huvudsatsordföljd är på procentnivå ett 
sällsynt syntaktiskt fenomen. Denna hypotes baserar sig å ena sidan på att 
huvudsatskonstruktion är också ett stilistiskt medel att variera uttryckssätt och lyfta fram 
information, vilket förlorar sin effekt om man använder det för ofta (Språkriktighetsboken 
2005: 294-303). Å andra sidan antar jag att fa-ordföljd med en konditional eller en 
temporal bisats i att-satsens fundament inte (ännu) är så starkt etablerad i skriftspråk. 
Min tredje hypotes gäller frågan under vilka villkor en konditional eller en temporal 
bisats får placeras i fundamentsposition i att-sats och baserar sig också på tidigare 
forskning och är följande. Att-bisatsen med huvudsatskonstruktion ska vara konstruerad 
som ett påstående, dvs. det ska vara ett påstående som språkhandling. Givetvis är det så 
att att-satsen som påstående och språkhandling ändå kräver en överordnad huvudsats; 
bisatsen kan ju inte stå ensam. Att-satsen ska alltså vara underordnad en sats som inleder 
att-satsen med ett icke-faktivt sägeverb, t.ex. Per säger att, Mats tror att, Lisa menar att. 
Per säger att eller något liknande ska alltså vara matrissatsen. Dessutom ska skribenten 
själv tro att det påståendet som han eller hon anger i anföringssatsen är sann. Det kan 
också konstateras att att-satser består då av hävdade propositioner (se kap. 4). Därför går 
huvudsatsordföljd i att-sats inte alls så bra med sådana föregående sägeverb som förmoda 
eller betvivla, som visar skribentens osäkerhet gällande utsagans sanningshalt. 
(Språkriktighetsboken 2005: 297f.) (Se avsnitt 5.4.)  
Min fjärde hypotes är att frekvensen av konditionala och temporala bisatser har ökat från 
är 2001 till år 2012 i Göteborgs-Postens korpusar. Därför har jag tagit med 12 korpusar. 
Den femte hypotes är att fundamentet i de att-satser där det finns en konditional eller en 
temporal bisats kan vara långa. Jag antar att ju längre fundamentet är, desto mera 
komplicerad är satsen ur lingvistisk synvinkel. Jag tar reda på fundamentens längd genom 
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att räkna hur många ord de består av (se avsnitt 4.1 och 6.3). Den sjätte hypotesen gäller 
läsbarheten; jag antar att ju längre fundamentet i att-satsens början är desto svårare blir 
meningen att läsa på grund av att läsarens arbetsminneskapacitet sätts på prov (se ex. 6 
nedan och avsnitt 4.2). 
(6) Jag tror att om man ska kombinera den där bruna tungan med att jobba fyrtioåtta 
timmar om dygnet, vara motiverad, social, flexibel, kompetent, tjugotvå år gammal, 
erfaren och nyutexaminerad, ha gjort lumpen, fött elva barn, aldrig varit sjukskriven 
och vara en klar ledarbegåvning med empati och intuition och bra på att passa in i 
gänget, sa Asta och drog åt sig andan. Då kan det fungera. (GP2002) 
I ex. (6) består att-satsen av inte mindre än 52 ord. I det följande presenteras 
undersökningsmaterialet i denna avhandling.  
1.2 Material 
Till undersökningsmaterial har valts 12 Göteborgs-Postens (GP) korpusar, som alltså 
innehåller 12 årgångar tidningstexter från och med år 2001 till år 2012. Det finns även 
GP-korpus från år 1994 och den senaste är från år 2013. I kandidatavhandlingen valde jag 
endast en enda GP-korpus från år 2011, vilket dåtiden var den nyaste på grund av att jag 
antog att jag allra sannolikast hittar belägg i ett så modernt material som möjligt. I 
seminarieuppsatsen togs 12 GP-korpusar med för att kunna jämföra om det förekommer 
frekvensskillnader mellan de olika årgångarna. (Se avsnitt 6.2.) De 12 GP-korpusarna 
innehåller sammanlagt 233 036 690 löpande ord (token). Efteråt insåg jag att det inte 
lönar sig att ta med alla 12 GP-årgångarna eftersom språket inte förändras så snabbt. Det 
skulle ha varit fiffigare att jämföra exempelvis Press 65 – korpusen med korpusen 
GP2012. På så sätt skulle jag ha kunnat få fram betydande frekvensskillnader. 
Jag valde just Göteborgs-Postens korpusar eftersom det finns så många av dem i 
Språkbanken och eftersom alla kan fritt använda dem på Internet. I Språkbanken finns 
inte bl.a. Svenska Dagbladets eller Dagens Nyheters tidningstextkorpusar (endast en DN-
korpus från år 1987). Det kan emellertid konstateras att GP-korpusarna representerar 
modernt skriftspråk i hela Sverige.  
Att-satsen är typisk för kommentarer och referat som förekommer i tidningar men den hör 
också hemma i samtal och debatter där talaren anger sin eller någon annans åsikt. Hans 
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Strand konstaterar i sin undersökning Nusvenskt tidningsspråk (1984: 94) att den 
underordnande att-subjunktionen ofta förekommer i morgontidningar som representerar 
den nominala stilen. Strand (1984: 107) anser att konstruktioner med indirekt anföring 
spelar en viktig roll i morgontidningar.  
Jag har gått igenom alla texttyper i de 12 GP-korpusarna. Texttyperna är alltså mycket 
olika (bl.a. ledare, nyheter, kommentarer, reportage, kåserier) liksom också ämnena (bl.a. 
inrikes, utrikes, kultur, näringsliv, sport, nöjes). Språkbankens sökprogram Korp (se 
avsnitt 1.3.2) anger från vilken texttyp sökträffar, det vill säga meningar, har hämtats.  
Enligt Strand (1984: 2f.) kan tidnings- och reportagespråket antas utöva ett inte 
oväsentligt inflytande på allmänhetens språkbruk (och/eller attityder till språkbruk) 
genom att dagligen tillhandahålla mönster och modeller av olika slag och på så sätt bidra 
till den allmänna språkutvecklingen, för det andra att tidnings- och reportagespråket i sig 
självt kan antas vara den bästa spegeln av eller representanten för dagens allmänna 
skriftspråk.  
I verket Massmedier: press, radio och tv i den digitala tidsåldern (2011: 17) konstateras 
det att dagspress (liksom radio, tv och internet) spelar en viktig roll inom nästan alla 
samhällsområden. Redan mediernas stora spridning visar på massmediernas starka 
ställning i det svenska samhället. I följande avsnitt 1.3.1 presenteras metoden i denna 
undersökning och i 1.3.2 redovisas använda korpusar och sökord. 
 
1.3 Metod 
Metoden i denna undersökning är distributionsanalys som är en kvalitativ metod inom 
den autonomiska lingvistiken (Karlsson 2011: 32). Distributionsanalys granskar 
undersökningsmaterialens meningar rent språkvetenskapligt (Karlsson 2011: 17). I denna 
undersökning granskas meningarna närmare sagt på syntaktisk nivå och ur 
positionsgrammatikens synpunkt (se avsnitt 2.5). Jag analyserar de meningarnas syntax, 
inte deras innehåll. Metoden är även jämförande: jag jämför de olika korpusarna med 
varandra för att få veta om det finns frekvensskillnader i förekomsten av konditionala och 
temporala bisatser i att-satsens fundament (se avsnitt 1.2). 
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1.3.1 Distributionsanalys 
Med hjälp av distributionsanalys får jag veta fenomenets observationsfördelning: i hurdan 
omgivning förekommer huvudsatsordföljd i att-bisats? Med andra ord, hurdan är en 
sådan mening där det finns huvudsatsordföljd i att-bisats? Eller: när får och kan det 
användas prototypisk huvudsatsordföljd i att-bisats? (Karlsson 2011: 17.) Om jag tar alla 
att-satser efter de sex sägeverben (säga, tro, veta, mena, tänka och berätta) så i hur 
många dyker den prototypiska bisatsordföljden upp och i hur många förekommer 
huvudsatsordföljd? 
I Termer i allmän språkvetenskap (Sjögren 1979) definieras distribution på följande sätt: 
”I traditionell lingvistik har termen taxonomisk eller distributionalistisk använts för den 
under 40- och 50-talen förhärskande variant av amerikansk lingvistik som (förenklat 
uttryckt) gick ut på att klassificera språkliga enheter på olika nivåer och fastställa deras 
distribution.” (Sjögren 1979: 22.) Sjögren (1979: 24) har även en kortare definition för 
begreppet distribution: distribution betyder ett elements förekomst i det språkliga 
nätverket av relationer, språkets struktur. I SAG 1 (1999: 163) definieras distribution kort 
och koncist på följande sätt: ”ett uttrycks placerings- och kombinationsmöjligheter i 
förhållande till andra uttryck.” 
Metoden i denna undersökning kan närmare sagt kallas satslösning. Stroh-Wollin 
konstaterar att en fullständig satslösning innebär att ”man utöver primär satsdelsanalys 
även löser upp fraser så att varje ords funktion i närmast överordnade syntagm framgår” 
(Stroh-Wollin 1998: 52). (Se avsnitt 2.2.) Med andra ord så analyserar jag en 
representativ del av alla belägg (se exempelmeningarna i kap. 6) syntaktiskt på så sätt att 
jag sorterar meningarnas både primära och sekundära satsdelar och klassificerar deras 
ordföljd med hjälp av Diderichsens påstående huvudsats- och bisatsschema (se avsnitt 
2.5). Jag har valt sådana meningar som är särskilt bra exempel på företeelser som jag 
undersöker; de omfattar alla sex sägeverb (säga, tro, veta, mena, tänka och berätta) och 
både konditionala och temporala bisatser och bland annat det längsta och det kortaste 
fundamentet räknat i ord. 
 
Språket är hierarkiskt uppbyggt, det vill säga består av delar som i sig innehåller delar, 
som kan innehålla nya delar. Förstagradsbisatsen är satsdel i huvudsatsen, 
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andragradsbisats är satsdel i förstagradsbisatsen. Primärsatslösning är analys av 
huvudsatsens satsdelar. I en fullständig satslösning analyseras även förstagradsbisatsen 
och eventuella andragradsbisatser genom ta ut deras subjekt, predikat och andra satsdelar 
i dem. (Boström & Josefsson [www].) 
Enligt distributionsanalys är satser inte vilka ljudkedjor som helst (jaaleino/kielioppi 
[www]). Satser har en viss hierarkisk konstituentstruktur, dvs. frasstruktur. I denna 
hierarkiska struktur bildar ljuden ord, orden fraser, fraser satser och satser meningar 
(Karlsson 2011: 126). Varje konstituent hör till en viss syntaktisk kategori. 
(jaaleino/kielioppi [www].) I det följande anger och analyserar jag en exempelmening ur 
mina egna belägg för att exemplifiera konstituentstruktur. Jag har valt just denna 
exempelmening eftersom det ingår ett långt fundament i att-satsens fundament. I kap. 6 
analyserar jag flera likadana exempelmeningar. I ex. (3) består att-satsens fundament av 
sammanlagt 21 ord (se även avsnitt 3.1.2). 
Ex. (7) Jag tror att när man lever i kärlek med sig själv, känner sig trygg 
med den man är och inte måste söka hela tiden, då kan man komma på 
jävligt schyssta grejer. (GP2012) 
I ex. (7) finns en mening som består av en huvudsats, en första grads bisats och tre 
andragradsbisatser. Huvudsatsen består av tre primära satsdelar: subjekt (jag), finit verb 
(tror) och objekt (hela att-satsen). Vidare ingår det följande satsdelar i första grads bisats, 
som i detta fall är en att-sats: tre tidsadverbial (när man lever i kärlek med sig själv, 
känner sig trygg med den man är och inte måste söka hela tiden), finit verb (kan), subjekt 
(man) infinit verb (komma), objekt (på jävligt schyssta grejer). Dessutom ingår det tre 
andragradsbisatser, dvs. tre temporala bisatser i att-satsen. De tre konditionala bisatserna 
är underordnade, dvs. icke-självständiga satser, som tar tidsadverbials satsledsfunktion i 
den överordnade att-satsen. Avslutningsvis kan det upprepas att att-satsen går som en 
underordnad sats i den överordnade huvudsatsen, och tar objektets satsledsfunktion i 
denna exempelmening. Jag tror bildar meningens matrissats. I ex. (7) finns även dubbelt 
fundament då. 
Jag har räknat konditionala och temporala bisatser i att-satsens fundament som olika 
belägg även om de eventuellt har gemensamma satsdelar (exempelvis gemensam 
subjunktion och gemensamt subjekt). (Se avsnitt 6.1.) En del av bisatserna i att-satsens 
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fundament har gemensamma satsdelar medan en del är sinsemellan självständiga och 
samordnade utan gemensamma satsled. I ex. (7) ovan har de tre temporala bisatserna 
gemensam subjunktion när och gemensamt subjekt man. 
Jag har kursiverat alla exempelmeningarna i denna avhandling och skrivit i fet stil det 
som jag vill framhäva, dvs. oftast konditionala och temporala bisatser i att-satsens 
fundament. 
 
1.3.2 Presentation av använda korpusar och sökord 
Språkbanken är en forskningsenhet vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs 
universitet. I Språkbanken används sökprogrammet Korp. I Korp kan utnyttjas tre 
sökalternativ: enkelt sök, utökat sök och avancerat sök. GP-korpusarna (se avsnitt 1.2) i 
denna undersökning har begränsats genom att använda utökat sök.  
Som sökord används ett sägeverb åt gången plus subjunktionen att plus subjunktionen om 
eller när enligt min hypotes (se avsnitt 1.1). Enligt SAG är fa-ordföljd i att-bisats möjlig 
särskilt, när bisatsen anger vad någon tror, vet, förstår eller säger. (SAG 1999: 537) 
Vidare tilläggs det att den narrativa fa-satsens fundament ofta är adverbial, inte sällan 
exempelvis en adverbiell bisats. (SAG: 538) (Se avsnitt 2.1.) 
Jag utförde också sök med ett sägeverb (lemgram) + att + subjunktion (ordklass) för att ta 
reda på om det dyker upp andra andragradsbisatser än konditionala och temporala 
bisatser. Genom att välja lemgram till verbets form i Korp fick jag alltså alla tre 
tempusformer: presens, preteritum och supinum. Dessutom fick jag med detta sök även 
grundform (t.ex. mena) och passivform (t.ex. menas). Den största frekvensen bland olika 
tempusformer har presensform. 
I korpusen har meningarna i denna undersökning sorterats på vänsterkontext, vilket är ett 
viktigt sökval för att få samma meningar strax efter varandra. Då är det lättare att räkna 
med varje mening endast en gång (se avsnitt 6.2). Några meningar dyker nämligen upp 
flera gånger; ursprungligen har de kunnat finnas t.ex. i rubrik, ingress, brödtext och 
bildtext. 
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Jag testade frekvensen av olika sägeverb i Korp. Enligt sökresultatet valde jag sex 
sägeverb till min avhandling: säga, tro, veta, mena, tänka och berätta. Dessa verb har 
skillnader i frekvens men jag valde också de med lägre frekvens för att få tillräckligt 
mycket undersökningsmaterial. Det lönar sig inte att söka verb såsom betvivla, förneka, 
förmoda och misstänka, eftersom skribenten ska tro på utsagans innehåll för att att-
bisatsen ska få huvudsatsordföljd och för att det ska vara fråga om en hävdad proposition 
(se kap. 5).  
Jag har valt just dessa sex sägeverb eftersom de ofta förekommer i tidningsspråk där man 
refererar vad någon annan har sagt, berättat, menat osv. Jag kontrollerade verbens 
frekvens i Sture Alléns Nusvensk frekvensordbok 2 (1971: 146). Alléns material utgörs av 
en artikelsamling som omfattar en miljon löpande ord ur fem ledande morgontidningar 
1965 (Svenska Dagbladet, Stockholms-Tidningen, Dagens Nyheter, Göteborgs Handels- 
och Sjöfarts-Tidning och Sydsvenska Dagbladet Snällposten). Enligt Nusvensk 
frekvensordbok 2 förekommer de sex sägeverben i följande mängd per en miljon ord: 
säga 1875, veta 600, tro 534, tänka 485, berätta 304 och mena 301. 
Dessa sex verb skiljer sig ändå från varandra; säga och berätta refererar ganska neutralt, 
medan tro, mena och tänka anger också troende och åsikt eller attityd, veta anger 
vetande. I denna undersökning kommer jag att indela dessa verb i olika grupper enligt 
indelningen som Svensson har presenterat i Etermediernas nyhetsspråk 2 (1981: 53-61) 
(se avsnitt 4.1).  
I det följande går jag över till ett omfattande teorikapitel om ordföljd.  
 
2 Teori om ordföljd 
I detta kapitel behandlas teori om ordföljd i olika grammatikor. Först presenteras vad som 
står i Svenska Akademiens Grammatik (SAG) (1999) om huvudsatsordföljd, dvs. om fa-
ordföljd i att-sats eftersom SAG (1999) är den viktigaste auktoriteten när det gäller 
språkriktighetsfrågor i Sverige. Därefter gås igenom hur huvudsatsordföljd och 
bisatsordföljd definieras enligt Stroh-Wollin (1998), Josefsson (2001), Bolander (2012), 
Thorell (1973) och Andersson (1993).  I avsnitt 2.3. tas upp satsgrammatisk och 
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textgrammatisk synpunkt på ordföljden. Avslutningsvis presenteras vad 
Språkriktighetsboken (2005) rekommenderar gällande huvudsatsordföljd i att-sats. 
2.1 Svenska Akademiens grammatik 
Enligt SAG inleds den narrativa bisatsen av subjunktionen att (SAG 4 1999: 536). Den 
narrativa bisatsen har normalt af-satsens struktur, dvs. att eventuellt satsadverbial står 
före det finita verbet (se ex. 8). 
Ex. (8) Han visste att pojkarna inte hade kommit hem. (ur SAG 4) 
Det påstås emellertid i SAG att att i vissa fall kan följas av fa-sats, en struktur identisk 
med den deklarativa huvudsatsens (dvs. påståendesatsens), dvs. subjunktionen följs av en 
satsdel som står i fundament som i sin tur följs av det finita verbet. Det konstateras i SAG 
att olika faktorer möjliggör eller förhindrar valet av fa-ordföljd i att-satsen. 
Enligt SAG är fa-ordföljd möjlig särskilt, när bisatsen anger vad någon tror, vet, förstår 
eller säger. (SAG 1999: 537) 
Ex. (9) Per tror att han ska snart bli befordrad. 
Ex. (10) Per tror att snart ska han bli befordrad. 
Det understryks i SAG att om matrissatsens subjekt refererar till talaren själv och hela 
satsfogningens innehåll i praktisk kommunikation är likvärt med yttrandet av en 
deklarativ huvudsats med samma proposition som den narrativa bisatsen, så är det mycket 
sannolikt att att-satsen får påståendesatsens ordföljd: 
Ex. (11) Jag tycker att idag har du gjort ett bra jobb. Jfr: I dag har du gjort ett bra jobb 
(tycker jag). 
Vidare tilläggs det att den narrativa fa-satsens fundament ofta består av ett adverbial, inte 
sällan exempelvis en adverbiell bisats. (SAG 4 1999: 538) 
Ex. (12) Jag och många med mig har tänkt att när skolan tar över är allting bra. 
Ex. (13) Den uppfattningen har jag att reser jag till ett främmande land så får jag lära 
mig det landets språk. 
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Härutöver påpekas det i SAG att bisatsen kan ha fa-ordföljd i talspråk och ledigt 
skriftspråk även när den är underordnad andra semantiska predikat än sådana som betyder 
’tro’, ’veta’, ’förstå’ eller ’säga’: 
Ex. (14) Han lärde oss att man kunde inte skriva samtidigt som man pratade. 
Avslutningsvis konstateras det i SAG att att-sats med fa-ordföljd förekommer framför allt 
med en (adverbiell) bisats som fundament. Dessutom hävdas att språkvårdare ibland har 
avrått från att låta den narrativa bisatsen få fa-ordföljd (SAG 1999: 538.) 
Enligt SAG är fa-ordföljd däremot omöjlig eller sällsynt, när den narrativa bisatsen står 
initialt i förhållande till sin överordnade sats. 
Ex. (15) Att det alltid regnar här, visste vi redan tidigare. 
Ex. (16) *Att det regnar alltid här, visste vi redan tidigare. 
Vidare är fa-ordföljd omöjlig eller sällsynt, när den narrativa bisatsen är presupponerat 
faktisk. 
Den narrativa bisatsen har ogärna fa-ordföljd ens i talspråk om den överordnade satsen 
uttrycker en fråga eller är negerad eller själv är underordnad en annan sats. 
Ex. (17) Tror du att han redan är/är redan här? 
Ex. (18) Hon tror inte att han redan är/är redan färdig. 
Den narrativa bisatsen har ogärna fa-ordföljd om den anger vad någon vill eller befaller 
skall ske (SAG 4 1999: 539.) 
 
2.2 Huvudsatsordföljd och bisatsordföljd 
Stroh-Wollin (1998: 50f.) definierar att en bisats i normalfallet är en osjälvständig, 
underordnad sats som fungerar antingen som primärt satsled i en överordnad sats, som 
bestämning inom en nominalfras eller som rektion i en prepositionsfras. Bisatser kan efter 
dessa funktioner indelas i nominala, adverbiella och attributiva bisatser. En bisats som 
utgör led i en huvudsats kallas förstagradsbisats; en bisats som utgör led i en 
förstagradsbisats kallas andragradsbisats (se avsnitt 1.3 och 6.1). Den underordnade 
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satsen är en del av den överordnade; den del av en överordnad sats som inte är bisats 
kallas matris. 
Stroh-Wollin (1998: 45) konstaterar att verbfrasens delar och verbets bestämningar – 
subjekt, objekt, predikativ och adverbial – kallas primära satsdelar. Bestämningar inom 
fraser, som attribut och adverbial till adjektiv och adverb, kallas sekundära satsdelar (se 
avsnitt 1.3). Stroh-Wollin (1998: 56) påpekar att det inte är helt ovanligt att att-satser har 
huvudsatsordföljd. I en sats som (han sa) att imorgon skulle han verkligen komma i tid är 
det bara subjunktionen som formellt markerar bisats. Vanligtvis räknas ändå 
underordnade satser med huvudsatsordföljd som bisatser.  
I exempel (19) är huvudsatsen matrissats för bisats 1, medan bisats 1 i sin tur är 
matrissats för bisats 2. Bisats 1 kallas för en förstagradsbisats och bisats 2 är en 
andragradsbisats. (Josefsson 2001: 117) 
 
Ex. (19) Jag tror att tentan   som ni får     blir ganska lätt. (ur Josefsson 2001: 117) 
                                          andragr. BS         
                                                    förstagr. BS             
                                  huvudsats                                  
Enligt Josefsson (2001: 119) finns det tre huvudigenkänningstecken på bisatser: 
1. Bisatser har bisatsinledare 
2. Satsadverbialet kommer före det finita verbet (BIFF-regeln). 
3. Bisatser är satsdelar i en överordnad sats eller fras. 
Josefsson påstår att alla bisatser inte följer BIFF-regeln. Vid vissa matrisverb (berätta, 
säga, skrika etc.) kan man få huvudsatsordföljd även i bisats (Josefsson 2001: 129). 
Följande exempelmeningar (20) och (21) är ur Josefsson (2001: 129). 
Ex. (20) Han berättade att i morgon skulle han minsann inte sova ut. 
                                                            FV             SA        SA  
                                      --------------------------bisats-------------------- 
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Ex. (21) Vi skrek att här kunde ju inte någon människa bo. 
                                        FV    SA SA  
                          ------------------bisats------------------------ 
Inte heller frågeformade konditionalbisatser följer BIFF-regeln, men de är helt 
okontroversiella jämfört med att-satser inledda av sägeverb. Josefsson anser att de satser 
som uppfyller åtminstone ett av de tre specifika bisatskriterierna räknas som bisatser. 
(Josefsson 2001: 130). 
Bolander (2012: 195f.) konstaterar att huvudsatser och bisatser skiljer sig beträffande 
form, självständighet och informationstyngd. Bolander definierar att huvudsatser får 
satsens information att framstå som viktig medan bisatsens information kan bli 
bakgrundsinformation. Skillnaderna i form mellan huvudsats och bisats är dels olika 
inledningsord, dels olika ordföljd.  
Enligt Bolander avviker ordföljden från bisatsreglerna i att- eller därför att – satser som 
ofta har huvudsatsordföljd (Bolander 2012: 202) (jfr Widoffs resultat i avsnitt 3.2). 
Ex. (22) Han sa att han skulle aldrig be honom om förlåtelse. 
Ex. (23) Hon visste ju att Rom ligger inte i Grekland. 
Ex. (24) Hon visste ju att i Grekland ligger inte Rom. 
Ex. (25) Det hände därför att han visste säkert att det var till höger. (Bolander 2012: 
202) 
Bisatserna i exemplen (22)-(25) har karaktären av argument, och en eventuell förklaring 
till den avvikande ordföljden är att argumenten framstår som starkare i huvudsatsform än 
i bisatsform. Exempel av den här typen är vanliga i tal men också i t.ex. tidningstext. De 
uppfattas av många som stötande men konstruktionen tycks enligt Bolander (2012: 202) 
ha en funktion.  
Det allmänt underordnande att saknar betydelse och har endast funktionen att signalera 
bisats. Andra bisatssignaler är också subjunktionerna, men de anger också 
betydelsesambandet mellan bisatsen och den överordnade satsen, t.ex. tid. Varken att 
eller subjunktionerna är satsled i bisatsen. (Bolander 2012: 197.)  
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Att-satser med huvudsatsordföljd återger normalt någons yttrande eller tanke och enligt 
Thorell (1973: 233) fungerar att ibland närmast som en motsvarighet till skriftens kolon. 
Han konstaterar att huvudsatsens fundament bibehålls efter att och att-satsen blir på detta 
sätt mera självständig, mera lik ett citat. Han tillägger att denna konstruktion är vanligast 
i ledig, livfull stil, särskilt i talat språk. (Thorell 1973: 233) 
Enligt Andersson (1993: 135f.) kan bisatser i några fall ha huvudsatskonstruktion. Ett av 
dessa fall, som är väsentlig för min avhandling, är efterställda objektsbisatser. Andersson 
påpekar att efterställda objektsbisatser ofta får huvudsatsordföljd i ledig stil om talaren 
(eller huvudsatsens subjekt) instämmer i bisatsens utsaga. Konstruktionen förekommer 
främst vid vissa verb för tro och vetande, i synnerhet om man får en semantiskt sett 
naturligare ordföljd i bisatsen. Man vill ju gärna ge orsak före verkan, villkor före följd, 
en allmän ram före detaljer, tidigare händelse före senare. Exemplen (26)-(28) är ur 
Andersson.  
Ex. (26) Jag tror nästan att om det inte blir bättre väder så stannar jag hemma. 
Ex. (27) Jag är säker på att just nu sitter dom och skrattar åt oss. 
Ex. (28) *Jag tror inte att just nu sitter dom och skrattar åt oss. 
Enligt Mikael Reuter ([www]) lyder huvudregeln att huvudsatsordföljd i bisats är möjlig 
endast i de fall då bisatsen har tydlig påståendekaraktär, dvs. då bisatsen uttrycker ett 
faktum. Han tipsar att att-satserna kan jämföras med påståenden som fogas till en sats 
efter kolon. 
Ex. (29) Kalle berättade att det hade inte regnat hos dem på en månad. 
(jfr Kalle berättade: det hade inte regnat hos dem på en månad...) 
Reuter påminner emellertid att huvudsatsordföljd inte är möjlig vid bisatser som inte 
uttrycker ett påstående som betraktas som faktum. 
Ex. (30) *Jag tror att det kommer inte att regna imorgon. 
Ex. (31) *Jag betvivlar att hon har alltid varit intresserad av djur. 
Enligt Hultman (2003: 290) är att-satser som anger vad någon förstår, säger, tror eller vet 
ofta huvudsatsformade: 
Ex. (32) ...jag förstår att där kan man inte vara darrhänt.  
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2.3 Satsgrammatisk och textgrammatisk ordföljd 
Lars-Johan Ekerot (1995: 65) tar upp två perspektiv på svenskans ordföljd: 
satsgrammatisk och textgrammatisk ordföljd. Som källor har Ekerot använt Mathesius 
undersökning samt Björn Hammarbergs & Åke Vibergs rapport Platshållartvånget, ett 
syntaktiskt problem i svenskan för invandrare (1979). 
Ekerot (1995: 66f.) skriver om Mathesius teori om det funktionella satsperspektivet. 
Teorin bottnar sig i tanken att ordföljden kan ha helt olika uppgifter i olika språk. 
Mathesius teori handlar om olika styrande principer för ordföljden. Den grammatiska 
principen syftar på användandet av ordföljden för att uttrycka rent grammatiska 
förhållanden inom den enskilda meningen. I enlighet med de satsgrammatiska reglerna 
för ordföljd i bisats måste ordföljden vara rak, dvs. subjektet måste föregå det finita 
verbet. Bisatsschemat (se avsnitt 2.5.2) karakteriseras alltså av ordningen subjekt (S) – 
satsadverbial (SA) – finit verb (FV) i nexusfält (mittfält), vilket vanligt föregås av en 
bisatsinledare (INL).  
Principen om det funktionella satsperspektivet innebär däremot att ordföljden utnyttjas 
för att klargöra vad som är given och ny information i den mening som används. 
Hammarberg & Viberg uttrycker samma skillnad som Mathesius så att ordföljden har 
satsgrammatiska funktioner vid den grammatiska principen och textgrammatiska vid det 
funktionella satsperspektivet. (Ekerot 1995: 67.) 
Enligt Ekerot används de satsgrammatiska funktionerna i svenskan för att uttrycka 
skillnader som gäller satstyp (påstående, fråga, uppmaning), satsdel (primära och 
sekundära) och satshierarki (dvs. skillnaden mellan huvudsats och bisats) (1995: 67). 
Textgrammatiska funktioner kan däremot vara av två olika slag. För det första finns det 
en tematisk funktion. Med hjälp av denna anger skribenten vad som är den gamla, kända 
informationen i textsammanhanget, dvs. tema. Vidare anger skribenten en ny, viktig 
information i rema. Tema-rema-principen innebär alltså att satsen inleds av en tematisk 
del, och först sedan kommer den nya informationen i den rematiska delen. (Ekerot 1995: 
70f.) 
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Temaprincipen innebär att gamla referenter gärna anges i början av satsen, medan ny 
information helst står i slutet. Temaprincipen är ändå en ganska vag tendens och har flera 
varianter. När temat ger en allmän ram för handlingen, placeras det gärna högt i 
satsstrukturen, åtminstone semantiskt sett. Man kan säga att det i följande sats är både 
tema- och strukturprinciperna som gör att adverbialet vid flera tillfällen har placerats före 
subjektet. (Andersson 1993: 140f.) 
Ex. (33) Jag vet att vid flera tillfällen en lärare har blivit anklagad för maktmissbruk. 
Med den här ordföljden är det naturligt att tolka satsen så att det kan vara fråga om olika 
lärare vid olika tillfällen. Ett annat sätt att få den för tanken naturliga ordföljden kan vara 
att använda huvudsatsordföljd med fundament, även om det är fråga om en bisats. Enligt 
Andersson är det numera ett helt acceptabelt alternativ. (Andersson 1993: 141.) 
Ex. (34) Jag vet att vid flera tillfällen har en lärare blivit anklagad för maktmissbruk. 
Ex. (35) Jag vet att en lärare har vid flera tillfällen blivit anklagad för maktmissbruk. 
För det andra kan användas en fokuserande funktion, som syftar på att ett enda satsled 
framhävs starkt. Från informationssynpunkt förutsätts allt utom fokusledet representera 
känd information. I svenskan används en viss transformation vid fokusering, nämligen 
emfatisk omskrivning, som också kan kallas utbtrytning eller satsklyvning. (Ekerot 1995: 
72f.)  
De viktigaste satsgrammatiska reglerna gäller ordningen mellan FV och S (rak ordföljd S 
+ FV eller inversion FV + S) och satsadverbialens (negationsordets) placering (efter FV i 
huvudsats, före FV i bisats) (Ekerot 1995: 75). 
Ekerot påstår att det finns bisatser med huvudsatsordföljd, både enligt FV1-schemat och 
FV2-schemat. FV1-ordföljd har s.k. frågeformade konditionalsatser (oinledda), som är 
helt okontroversiella. T.ex. Kommer han inte, gråter jag ensam hemma (mitt eget 
exempel). Konstruktionen som väcker mera diskussion är hävdade bisatser (se kap. 4) 
som förekommer i FV2-ordföljd. Ekerot beskriver dessa bisatser som ett slags halvt om 
halvt – påståenden som talaren gör med rigid bisatsordföljd.  (Ekerot 1995: 79.) Med 
andra ord följer dessa hävdade bisatser efter korta sägesatser som har lågt 
informationsvärde. De själva hävdade bisatserna får huvudsatsordföljd som innehåller 
meningens huvudinnehåll.  
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Ex. (36) Hon medger att hon förstår inte synpunkterna. 
Ex. (37) Folkpartiledaren menade att om moderaterna får bestämma kommer mycket av 
välfärdspolitiken raseras. (ur Ekerots bok, ursprungligen ur Svenska Dagbladet) 
Ex. (38) Men jag tycker att om man känner att man har svårt att hantera sitt tillstånd 
eller själv har svårt att komma ur att man mår dåligt kan man söka hjälp. (ur GP 2011) 
Ordföljdsvariationen i påståendesatser kan genomföras med en transformation som kallas 
fundamentering eller topikalisering. I exempelmeningarna (37) och (38) har alltså de 
understrukna konditionala adverbialbisatserna framhävts genom fundamentering. Dessa 
adverbial står alltså i fundamentsposition i de första gradens att-satser, som tar objektets 
satsledsfunktion i den överordnade huvudsatsen. Subjektet kommer först efter det finita 
verbet i dessa två meningar. 
 
2.4 Språkriktighetsboken 
I Språkriktighetsboken (2005: 294-303) hävdas att huvudsatsordföljd kan och är 
acceptabelt att förekomma i vissa att-bisatser under följande betingelser. Att-bisatsen med 
huvudsatskonstruktion ska vara konstruerad som ett påstående, dvs. den ska vara ett 
påstående som språkhandling. Givetvis är det så att att-satsen som påstående och 
språkhandling ändå kräver en överordnad huvudsats. Att-satsen ska alltså vara 
underordnad en sats som inleder att-satsen med ett icke-faktivt sägeverb, t.ex. Per säger 
att, Matti påstår att, Liisa menar att. Per säger att eller något liknande ska alltså vara 
matrissatsen. Dessutom ska skribenten själv tro att det påståendet som han eller hon anger 
i anföringssatsen är sann. Därför går huvudsatsordföljd i att-sats inte alls så bra med 
sägeverb som förmoda eller betvivla, som visar skribentens osäkerhet gällande utsagans 
sanningshalt. (Se avsnitt 1.1.) Exempelmeningarna (39) – (40) är ur Språkriktighetsboken 
(2005: 297). 
Ex. (39) Pressekreteraren meddelade att Persson kommer inte. 
Ex. (40) Pressekreteraren meddelade att Persson inte kommer. 
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I ex. (39) hävdas att-bisatsens innehåll som det viktigaste i meningen, medan 
pressekreteraren meddelade är en innehållsfattig källhänvisning. Dessutom tror 
pressekreteraren i ex. (39) att påståendet är sant, medan han eller hon bara rapporterar 
informationen i ex. (40) utan att visa, om hon själv tror på det eller inte. 
(Språkriktighetsboken 2005: 297) 
Enligt Språkriktighetsboken är det ur textgrammatisk (se avsnitt 2.3) synpunkt motiverat 
att använda huvudsatskonstruktion i att-bisats för att understryka bisatsens information 
som det nya och viktigaste i hela meningen. Med andra ord, den som säger, påstår, menar 
eller tror något i matrissatsen, är ifrågavarande meningens tema (den bekanta 
informationen), medan anföringssatsen, dvs. att-satsen inom den överordnade satsen, är 
rema (se avsnitt 5.3). I Språkriktighetsboken skrivs om viktprincipen: ju viktigare och 
längre ett satsled är, desto troligare att det kommer mot slutet av meningen (se kap. 6). I 
meningens början placeras däremot relativt korta meningar som ofta syftar på redan känd 
information.  
Ex. (41) Jag har lovat mig själv att jag ska äntligen läsa Bröderna Karamasov. (Ex. 41-
44 ur Språkriktighetsboken 2005) 
Ex. (42) Jag menar att vi kan inte acceptera det. 
Ex. (43) Därför menar jag att vi kan inte acceptera detta. 
Ex. (44) Han sade att om Gaddafi fick chansen skulle det förbättra relationen med 
Libyen. (GP 2011) 
Ex. (45) Han sade att om de arabiska upproren blir framgångsrika så innebär det att 
USA: s politik i Mellanöstern misslyckas. (GP 2011) 
Enligt Språkriktighetsboken saknar många typer av bisatser fundament, vilket innebär att 
bisatsens ordföljd inte kan variera på samma sätt som huvudsatsens (rak ordföljd och 
omvänd ordföljd, dvs. inversion). Vad ordföljden beträffar utmärks de vanligaste 
bisatstyperna av att de varken har V2 (dvs. finit verb på plats 2 då det finns omvänd 
ordföljd) eller fundament. Vidare brukar inte och andra satsadverbial komma före verbet. 
(Språkriktighetsboken 2005: 295) 
Huvudsatsstrukturen i bisats innebär alltså att man kan inleda att-satsen med andra led än 
subjektet. I Språkriktighetsboken diskuteras att att-satser som påståenden inte alltid kan 
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ses som rena misstag. Vidare motiveras det att huvudsatskonstruktionen även har ett 
kommunikativt värde på grund av att den erbjuder ytterligare möjligheter att nyansera 
framställningen. (Språkriktighetsboken 2005: 298.) 
Det är ändå så att huvudsatsordföljd i att-sats används främst i talspråk. Därför kan 
överanvändning i skrift ge ett alltför talspråkligt intryck. Avslutningsvis kan det alltså 
påstås att det ibland är motiverat att framhäva en bisats och markera att man tror på dess 
innehåll. Men detta får man inte göra ofta för att inte förta den stilistiska effekten. 
(Språkriktighetsboken 2005: 301-303) 
I det följande presenteras Diderichsens huvudsats- och bisatsschema och därefter den 
kombinerade versionen av satsschemana. 
2.5 Diderichsens satsschema 
I detta avsnitt gås igenom Diderichsens satsschema eftersom min syntaktiska analys av 
exempelmeningarna (se kap. 6) baserar sig på detta schema. Först presenteras 
huvudsatsschemat och därefter bisatsschemat för att visa att det vanligtvis förekommer 
fa-ordföljd i huvudsats och af-ordföljd i bisats. Därefter tas upp ett exempel på en att-sats 
med fa-ordföljd på grund av att jag har sökt just sådana att-satser där det förekommer en 
konditional eller en temporal bisats i att-satsens fundament och omvänd ordföljd. Jag vill 
påpeka att det inte finns fundamentsposition i bisatsschemat enligt Diderichsen. 
Avslutningsvis presenteras i avsnitt 2.3  den kombinerade versionen av satsschemana för 
att visa att Platzack (1987) har försökt utveckla schemat vidare även om hans 
presentation inte har fått något stort understöd. 
Det finns flera olika grammatikmodeller samt inriktningar inom grammatikforskning. 
Den tidigaste är s.k. traditionell grammatik, varefter följde strukturalism, 
positionsgrammatik, konstituentstruktur med IC-analys, transformationsgrammatik, GB-
teori och dependensgrammatik (Karlsson 2011: 37-44). I detta avsnitt presenteras 
Diderichsens satsschema som representerar positionsgrammatik. 
Diderichsens satsscheman är satsanalysmodeller över ordföljd i svenska, norska och 
danska huvud- och bisatser. Den danske grammatikern Paul Diderichsen uppställde alltså 
skilda schemana för huvud- och bisatser (se tabell 2 och 4) första gången 1942. Här 
behandlas endast svenskans ordföljd. Diderichsen kunde skapa satsschemana eftersom 
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danska språket följer bestämda regler för ordföljden; satsschemana visar i vilken ordning 
orden oftast kommer (Signarsson 2012 [www]). 
I svenskan finns det rent ordföljdsmässigt tre olika huvudsatstyper: påståendesatser, 
alternativfrågor (varav de vanligaste ja/nej-frågor) och uppmaningar. Dessa tre 
huvudsatstyper skiljs alltså från varandra med hjälp av ordföljden. I svenskan spelar 
ordföljden en stor roll när det gäller att informera om olika satsdelars syntaktiska 
relationer (jfr med finskan där det förekommer 15 kasusformer). (Andersson 1993: 122.) 
 
Diderichsens beskrivning har formen av ett schema som består av sju positioner. 
Positionerna i schemana motsvaras av vad som i traditionell grammatik brukar kallas 
satsdelar. Fundamentpositionen är naturlig för betydelser som ska ges mest 
uppmärksamhet i kommunikationen. På så sätt gör fundamentpositionen det möjligt för 
en talare eller en skribent att anpassa sitt yttrande till den aktuella kommunikationen. 
(Sjöström 2006: 148-154.) 
 
 
2.5.1 Huvudsatsschema 
Enligt Diderichsen (Andersson 1993; Thorell 1973) finns det tre fält i en huvudsats: 
fundamentfält, nexusfält och innehållsfält. Den svenske grammatikern Olof Thorell har 
också skrivit om ordföljd; han har använt olika begrepp på motsvarande syntaktiska fält: 
förfält, mittfält och slutfält. Båda forskarna har alltså behandlat ordföljden ur 
positionsgrammatikens synpunkt men med olika termer.  
 
Fundamentfältet (jfr förfält hos Thorell) går före finit verb (dvs. satskärna) och innehåller 
en enda position, fundament (jfr satsbas i SAG 1999). Fundament är en variabelposition 
vilket syftar på att nästan vilken satsdel som helst kan stå i fundamentet men fortfarande 
knytas till olika relationer som subjekt, adverbial, objekt och så vidare. Av detta kan det 
dras slutsatsen att fundamentet spelar en allmännare roll än de andra positionerna i satsen.  
Två satsdelar kan inte samtidigt stå i fundamentet om de inte bildar en komplex satsdel 
med en tolkningsbar betydelse. (Sjöström 2006: 154f.) Det kan ändå förekomma dubbelt 
fundament (Heino 1984: 38). Den dubbla satsdelen utgörs av pronomen eller de 
pronominella adverben då, där, dit eller så. 
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En talare eller en skribent som vill kommunicera en viss information kan välja att ge mer 
prominens åt ett visst uttryck (en viss satsdel). I lingvistik brukar man benämna skillnader 
i satsernas form som har att göra med prominens med termparet tema-rema (se avsnitt 
2.3). Exemplet i tabellen (1) nedan illustrerar detta (Sjöström 2006: 154). 
 
 
TABELL 1: Fundamentering av en satsdel (Sjöström 2006) 
FUND FIN V SUBJ ADV1 INF V O/PRE ADV2 
han läste <--     en bok   
en bok läste han     <--   
 
Nexusfältet (jfr mittfält hos Thorell) inkluderar tre delfält: ett för finit verb, ett för subjekt 
och ett för satsadverbial. Dessa tre fält bildar satsens nexusrelation, som alltså syftar på 
relationen mellan satsens subjekt och predikat (finit verb). Innehållsfältet (jfr slutfält hos 
Thorell) inkluderar också tre delfält: ett för infinita verb, ett för objekt respektive 
predikativ och ett för partikeladverbial och övriga adverbial. (Andersson 1993: 122f.; 
Thorell 1973: 197.) 
 
Huvudsats inleds ofta med fundament (i påståenden, frågeordsfrågor och eventuellt i 
önskningar), medan bisats ofta inleds med en bisatsinledare (dvs. subjunktion). Alla 
positioner i schemat behöver emellertid inte vara fyllda (se tabell 1). Egentligen är det 
bara det finita verbets position som måste vara fylld i alla huvudsatstyper. I en 
påståendesats ska åtminstone positionerna för subjekt och finit verb vara fyllda så att 
meningen är fullständig. (Andersson 1993: 116ff.) 
 
I det följande belyses Diderichsens huvudsatsschema i tabell 2, där alla fält och positioner 
presenteras samt exempelmeningar ur Grammatik från grunden (1993). 
Exempelmeningarna (1) och (2) framställer påståendesatser, exempelmening (3) en 
ja/nej-fråga och exempelmening (4) en uppmaning. (Andersson 1993: 122.) 
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TABELL 2: Diderichsens huvudsatsschema 
förbinderfält fundament- 
fält 
nexusfält innehållsfält 
 position position position position position position position 
konjunktion 
 
fundament 
(F) 
finit 
verb 
(V1) 
subjekt 
(N1) 
 
adverbial 
(A1) 
 
infinit 
verb 
(V2) 
objekt 
eller 
predikativ 
(N2) 
övriga 
adverbial 
(N2) 
 
 
(1) 
 
 I går 
 
 
kunde 
 
 
vi  
 
 
tyvärr 
inte 
 
träffa 
 
 
din bror 
 
 
efter 
lunch. 
(2) Och ingen hade   sett honom.  
- 
- (3) Sover du redan? - - - 
 (4) Köp - -  dig en 
glass 
i kiosken! 
 
 
 
Förkortningar: 
F = fundament (bara en satsdel) 
v/V1 = finit verb (bara en satsdel) 
s/N1 = subjekt 
a/A1 = satsadverbial 
V/V2 = infinita verb (eventuellt flera satsdelar) 
S/N2 = objekt eller predikativ  
A/A2 = partikeladverbial och övrigt adverbial (eventuellt flera satsdelar) 
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TABELL 3: Diderichsens huvudsatsschema i Svenska Akademiens språklära 
(Hultman 2003: 292)  
 
 
 
2.5.2 Bisatsschema 
I tabell 4 åskådliggörs Diderichsens bisatsschema. Det är viktigt att lägga märke till att 
det inte finns någon position för fundament i bisatsschemat och att subjekt (N1) och finit 
verb (V1) ligger i olika positioner i huvudsats- respektive bisatsschemat. Vidare intar 
bisatsinledaren en position i en bisats medan en eventuell förbindare (konjunktion) i 
början av huvudsatsen står utanför satsschemat på det sätt att den inte intar en position. 
De två exempelbisatserna i tabell 2 har hämtats ur Andersson (1993: 122). 
 
TABELL 4: Diderichsens bisatsschema 
inledarfält nexusfält innehållsfält 
Position  Position  Position  Position  Position  Position  Position  
bisatsinledare subjekt 
(N1) 
 
 
adverbial 
(A1) 
 
 
finit verb 
(V1) 
 
 
infinita verb 
(V2) 
 
objekt eller 
predikativ       
(N 2) 
adverbial (A 
2) 
 
att vi tyvärr inte kunde träffa din bror efter lunch 
igår 
att jag ibland 
faktiskt 
vill läsa poesi hela natten 
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För det första är det viktigt att framhäva att en position kan innehålla olika antal satsled. 
Fundament och V1 (= finit verbs position) (se tabell 1) kan ändå ha högst ett led. N2 och 
A2 (se tabell 1) kan emellertid ha många satsdelar. I fundamentet kan stå satsdelar som 
kan få olika satsledsfunktioner: 1) nominal funktion (subjekt, egentligt subjekt, objekt, 
rektion), 2) predikativ funktion (subjektspredikativ, objektspredikativ, fritt predikativ) 
eller 3) adverbiell funktion (satsadverbial, partikeladverbial). (Sjöström 2006: 148-154) 
 
För det andra är det viktigt att känna igen att den del (ett eller flera ord) som kan placeras 
i första position i en påståendesats eller i en ja/nej-fråga är en primär satsdel. De andra 
kallas sekundära satsdelar som inkluderar några adverbial samt attribut (Svensk 
grammatik [www].) (Se avsnitt 2.2.) 
 
Enligt Diderichsens satsscheman har huvudsatser i regel fa-ordföljd medan bisatser har 
af-orföljd (jfr BIFF-regeln = i bisats kommer inte före finitet). Fa-ordföljd syftar på att 
finit verb står i position 2 och före sats- respektive partikeladverbial. (SAG 1999: 462f.) 
 
Bisatsschemat representerar en prototypisk bisatsordföljd. Avsaknaden av fundament i 
bisatserna innebär att man inte kan variera satsens inledning på samma sätt som i 
huvudsatser där det ofta förekommer omvänd ordföljd. (Språkriktighetsboken 2005: 295.) 
Detta innebär att man vanligtvis inte kan variera ordföljd i bisats och placera det 
viktigaste i fundamentposition eftersom det inte finns fundament i bisats. I tabellerna 5 
och 6 (se följande sida) presenteras en exempelmening ur mina belägg där det finns en 
fundamentposition i att-bisats. Sägesatsen Det sägs är innehållstom och har en 
parentetisk funktion medan den nya viktiga informationen står i att-bisatsen. Det 
förekommer en andragradsbisats, dvs. en konditional bisats i att-satsens fundament 
eftersom det låter semantiskt naturligare att villkoret anges före följd. Jag analyserar flera 
likadana exempelmeningar i den empiriska delen (se kap. 6). 
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TABELL 5: Exempelmening placerad i huvudsatsschema 
fundamentfält nexusfält innehållsfält 
Position  Position  Position  Position  Position  Position  Position  
fundament  finit verb subjekt adverbial  infinit  objekt       adverbial  
Det sägs - - - att om man 
påstår att 
vädret den 
kommande 
dagen blir som 
under den 
senaste får 
man i det långa 
loppet 50 
procent rätt. 
- 
 
 
 
TABELL 6: Exempel på att-sats med huvudsatsordföljd: bisatsschema med 
fundament 
inledarfält fundamentfält nexusfält innehållsfält 
position position position position position position position position 
bisatsinledare fundament finit verb 
(V1) 
subjekt 
(N1) 
adverbial 
(A1) 
infinita 
verb (V2) 
objekt 
eller 
predikativ 
(N2) 
adverbial 
(A2) 
att om man 
påstår att 
vädret den 
kommande 
dagen blir 
som under den 
senaste 
får man - - - i det 
långa 
loppet 50 
procent 
rätt. 
 
 
Från positionsgrammatikens synpunkt sett är svensk (och skandinavisk) ordföljd 
grammatiskt reglerad, dvs. att bestämda mönster är grammatiska medan variationer i 
mönstren är betydelsebärande (Östman, Jan [www]). Klart sagt, den förutsägbara 
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ordföljden i svenska språket är SVO, dvs. subjekt, verb, objekt. SVO-språk har vanligen 
bestämningar (adverbial, attribut) efter sitt huvudord (subjekt, objekt). En viktig 
ordföljdsprincip i svenskan är att tunga och långa satsled placeras i slutet av satsen medan 
korta satsled placeras tidigt (Andersson 1993: 139). 
 
Topikalisering är en flyttningstransformation, som möjliggör att det kan förekomma 
huvudsatsordföljd i att-bisats (se tabellerna 5 och 6). Topikalisering kan utföras både i 
huvudsats och i bisats. Topikalisering förorsakar ändå inte alltid avvikande ordföljd utan 
det kan också vara fråga om normal inversion när det gäller påstående huvudsatser. 
Fundamenterings funktion är i stället att peka ut att verbfrasen har en hierarkisk struktur, 
dvs. att den består av vissa konstituenter, det vill säga av delar och av delars delar (se 
avsnitt 1.3). T.ex. förstagradsbisats är satsdel i huvudsats, andragradsbisats är satsdel i 
förstagradsbisats. (Andersson 1993: 118ff.) 
 
 
2.5.3 Platzacks kombinerade version av satsschemana 
Platzack har utvecklat Diderichsens satsschema och har en annan syn på ordföljden i 
svenskan än Diderichsen. Platzack (1987: 88) påstår att bisatsen inte har annan placering 
av satsadverbial och subjekt än huvudsatsen. Han anser att det som skiljer huvudsats och 
bisats är placeringen av det finita verbet.  
Enligt Platzack (1987: 89) tillåts huvudsatsordföljd bara i vissa speciella typer av att-
satser. 
Ex. (46) Vaktmästaren påstod att vattnet kommer inte tillbaka förrän eftermiddag. 
Ex. (47) Farfar berättade att den cykeln hade han köpt för sin första lön. 
Enligt Platzack (1987: 90) skulle huvudsatsordföljd och bisatsordföljd kunna formuleras 
på följande sätt: 
Huvudsatsordföljd: det finita verbet står före subjektet och eventuellt satsadverbial  
Bisatsordföljd: det finita verbet står efter subjektet och eventuellt satsadverbial 
Platzack (1987: 91) konstaterar att 30-40 % av alla påståendehuvudsatser i tal och skrift 
inleds med annat led än subjektet (vanligen något slags adverbial).  
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Platzack (1987: 92f.) anser att huvudsats- och bisatsschemat kan kombineras till ett enda 
schema, ett slags grundschema för svenska satser genom att låta positionen närmast efter 
fundamentet vara en position där antingen det finita verbet eller subjunktionen står. 
Eftersom satsen får huvudsatsordföljd om finita verbet står på denna plats, och 
bisatsordföljd om subjunktionen står där, skulle man i brist på bättre namn kunna kalla 
denna position typplats som är alltså Platzacks term. 
Enligt den beskrivning Platzack har gett har svenskan två möjliga positioner för det finita 
verbet: antingen står det på finitplatsen eller också på satsens typplats. En följd av den här 
beskrivningen är att bisatser och huvudsatser utan satsadverbial och med subjektet först 
endast skenbart har samma struktur: visserligen har de samma ledföljd, men leden intar 
olika positioner (Platzack 1987: 94): 
TABELL 7: Platzacks kombinerade huvud- och bisatsschema 
fundament typplats subjekt adverbial finit resten av 
satsen 
han blev - - - sjuk 
 att han - blev sjuk 
 
Platzack (1987: 95) anger några exempel på satser där finitet inte står på den för satstypen 
typiska platsen. Undantagen utgörs dels av att-satser som i objektsställning efter vissa 
verb tillåter huvudsatsordföljd, frågeformade konditionalsatser, en viss typ av 
jämförelsesatser inledda av som, dels huvudsatser med kanske på typplatsen: 
Ex. (48) Bengt sa att hem vill han inte resa. 
Ex. (49) Kommer han inte genast så reser vi själva. 
Ex. (50) Han skriker som vore han inte riktigt klok. 
Ex. (51) Han kanske inte vill resa just nu. 
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Dessa exempel får följande placering i ledföljdsschemat: 
TABELL 8: Exempelmeningar i Platzacks kombinerade huvud- och bisatsschema 
fundament typplats subjekt adverbial finit resten av 
satsen 
att hem ville han inte - resa 
- kommer han inte - genast 
som vore han inte - riktigt klok 
Han kanske - inte vill resa just nu 
 
Platzack (1987: 96) sammanfattar att det finns bisatser där finitet står på typplatsen, lika 
väl som det finns huvudsatser där finitet står på finitplatsen. 
 
2.5.4 Satsschemanas utvärdering 
 
Diderichsen uppställde nordistikens metod för satslösning som baserar sig rent på form- 
och placeringsmässiga grunder. Diderichsens satsschema innebar ett viktigt bidrag till 
den så kallade traditionella grammatikbeskrivningen av nordiska språk. Ett schema av det 
här slaget är tänkt att ge en generell redogörelse som täcker alla möjligheter (Sjöström 
2006: 150.) 
 
Diderichsens satsscheman har visat sig pedagogiskt värdefulla i svenska som andra språk 
(Ekerot 1995: 75). I satsschemat har samlats olika typer av information: ordningsföljd, 
satsdel och informationsstruktur. Satsschemat är systematiskt. Satsschemana återspeglar 
troligen bra kognitiva processer. Diderichsen beskriver en sats ytstruktur bra (Heino 
1984: 3-7.)  
 
Men när det gäller att beskriva fundament som spegel för den modersmålstalandes 
språkliga kompetens är positionssyntaxen deskriptivt otillräcklig (Heino 1984: 9). Man 
stöter på problem, när det är dags att utföra en fullständig satslösning, där man jämte 
huvudsatsens primära satsdelar analyserar även alla möjliga andra- och tredjegrads 
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bisatser som ingår i en hel mening. Det är nämligen just så, att Diderichsens satsscheman 
beskriver ordningen för de primära satsdelarna. (Svensk satslösning [www].) 
 
Sjöström (2006: 171) anser att Diderichsens teori om positioner har följande svagheter. 
Sjöström påstår att Diderichsens satsschema är för begränsat att kunna redogöra för 
syntax i andra språk än svenska, danska och norska. För det andra utgör satsschemana en 
manual för analys av existerande satser men säger inte något explicit om människans 
språkförmåga.  
För det tredje beskrivs syntax bara som en linjär struktur och förmår alltså inte att 
redogöra för hierarkiska relationer inom frasen. För det fjärde missar Diderichsens teori 
ett antal generaliseringar. Exempelvis framgår det inte att relationer som subjekt och 
objekt representeras av uttryck av samma typ, nämligen nominalfraser (Sjöström 2006: 
171). Man kan dock kritisera även Sjöström och påpeka att det är lätt att säga 60 år senare 
att satsschemat är t.ex. för begränsat. Diderichsen forskade ju endast i danska språket och 
uppställde schemat som gäller endast dansk ordföljd. Senare lade andra nordiska forskare 
märke till att satsschemat även kan tillämpas i svenska och i norska.  
I det följande presenteras några tidigare undersökningar som har likadana teman som 
denna avhandling. 
 
3 Tidigare undersökningar om huvudsatsordföljd i bisats 
Det har redan gjorts många pro gradu–avhandlingar om huvudsatsordföljd i att-sats. 
Några har använt tidningstextkorpusar som material (Tiina Lätti vid Helsingfors 
universitet och Eva Gumpler vid Åbo Akademi) och andra både skönlitterära verk och 
tidningstexter (Sanna Uotila & Terttu Nevalainen vid Joensuu universitet samt Eva von 
Hellens vid Åbo universitet). Tuija Juntunen har jämfört huvudsatsordföljd i att-sats i 
finlandssvenskt och rikssvenskt tidningstextmaterial vid Joensuu universitet. Andreas 
Widoff har däremot tagit reda på huvudsatsordföljd i interrogativa bisatser i sitt 
specialarbete vid Göteborgs universitet. I detta kapitel presenteras dessa nämnda tidigare 
undersökningar. 
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3.1 Huvudsatsordföljd i att-sats 
3.1.1 Huvudsatsordföljd i att-sats i tidningsspråk 
Tiina Lätti (1997: 1-70) skrev sin pro gradu-avhandling om att-satsernas ordföljd. Hennes 
undersökningsmaterial (1997: 3f.) består av två dagstidningar: av den finlandssvenska 
tidningen Hufvudstadsbladet (30.3.1994) och den sverigesvenska tidningen Svenska 
Dagbladet (23.4.1994). Dessutom gick hon igenom tre finlandssvenska radiosamtal ur 
projektet Svenska samtal i Helsingfors. Materialet för Lättis undersökning består av 750 
belägg på att-satser: 250 belägg från Svenska Dagbladet, 250 från Hufvudstadsbladet och 
250 från de finlandssvenska radiosamtalen.  
Enligt Lätti kan huvudsatsordföljden förekomma bara i satser som styrs av icke-faktiva 
predikatsverb. Att-satser som styrs av icke-faktiva verb är hävdade, att-satskomplementen 
uttrycker ett påstående (se kap. 5). De vanligaste predikatsverben som styr att-satserna i 
Lättis material (1997: 68) är säga, tro och tycka. Lätti påstår (1997: 69) att att-satsen har 
huvudsatsens ordföljd då den uttrycker meningens huvudinformation, att-satsen bär den 
nya informationen. Det är vanligt att att-satsen då föregås av en stereotypisk försats med 
lågt informationsvärde (t.ex. Det sägs, Det är klart, Detta betyder). Huvudsatsordföljd 
förekommer både i tidnings- och samtalsmaterial. Enligt Lättis resultat håller man sig i 
tidningsmaterialet oftast till bruket av den normala bisatsordföljden.  
Eva Gumpler (1991) gjorde också sin pro gradu-avhandling om att-satser med 
huvudsatsordföljd. Gumpler (1991: 1) delade att-satserna i fyra olika undergrupper med 
avseende på deras inre struktur. Med ordföljdstyp 1 avses en att-sats med fundament och 
omvänd ordföljd. Med typen 1 a upptas fundamentfältet av en inskjuten bisats (t.ex. -.- att 
om du inte kommer snart blir jag arg) och med typen 1 b upptas fundamentfältet av ett 
icke satsformat led (t.ex. - - att imorgon skall jag resa hem). Jag beskriver inte de andra 
undergrupperna eftersom jag själv har undersökt endast sådana att-satser där det finns en 
inskjuten konditional eller temporal bisats i att-satsens fundament. 
Som material har Gumpler (1991: 4) använt korpusen Press -65. I korpusen Press -65 
finns det sammanlagt 11 232 satser där att fungerar som bisatsinledare. Bland de totalt 
11 232 satser där subjunktionen att inleder en underordnad sats fanns det enligt Gumpler 
(1991: 4-5) endast 330 satser som var uppbyggda som huvudsatser, dvs. 3 % av det totala 
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antalet att-satser. Majoriteten, dvs. 72 % av de 330 att-satser i Gumplers (1991: 101) 
material är konstruerade med fundament och med omvänd ordföljd, 17 % av att-satserna 
kan betraktas som ”hybrider” och resten, 11 %, av satserna har ett huvudsatsplacerat 
adverbial på tredje plats i att-satsen. Detta visar oss enligt Gumpler tydligt att att-satser 
med fundament och omvänd ordföljd är accepterade i större omfattning än att-satser där 
mittfältsadverbialet står efter det finita verbet. 
Vanligast bland de verb som styr de huvudsatskonstruerade att-satserna i Gumplers 
(1991: 101f.) material är s.k. sägeverb (anföringsverb) och s.k. åsiktsverb. Enligt 
Gumpler (1991: 105) vill språkbrukaren genom att använda huvudsatsordföljd i en bisats 
förändra bisatsens normala status så att bisatsen får en speciell effekt (emfas) och den 
antyder att också skribenten står bakom den. 
Tuija Juntunen (2007: 1-66) har också undersökt huvudsatsuppbyggda att-satser i sin 
biämnesavhandling. Materialet består av 4 042 att-satser som är samlade ur korpusarna 
Press 1998 (rikssvensk) och Hufvudstadsbladet 1998 (finlandssvensk). Juntunen (2007: 
4) har undersökt aktiva att-satser som inleds av verben säga och påstå.  
Juntunen har skilt följande olika huvudsatstyper i att-satser: 1) att-satser med fundament 
och omvänd ordföljd, 2) att-satser med satsadverbial efter det finita verbet och 3) att-
satser med hybridordföljd. Juntunens (2007) analys visar att att-satser som är 
konstruerade som huvudsatser har blivit vanligare i det moderna tidningsspråket. Det 
finns fler huvudsatsuppbyggda att-satser i det rikssvenska materialet. Den frekventaste 
typen i båda materialen är att-satser där en adverbiell bisats står i att-satsens fundament 
och där ordföljden är omvänd. Oftast verkar det som om dessa satser har använts som 
anföring och huvudsatsordföljden markerar att det är fråga om ett citat.  
 
3.1.2 Huvudsatsordföljd i att-sats i tidningsspråk och i skönlitterärt 
språk i jämförelse 
Terttu Nevalainen & Sanna Uotila (2000) har också undersökt huvudsatsordföljd i att-
bisats i sin pro gradu–avhandling. Jag refererar endast den delen av undersökningen som 
är relevant för denna avhandling. Som material har Nevalainen & Uotila använt 
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tidningstextkorpusarna Press 1976 och DN (= Dagens Nyheter) 1987 som material. 
Därtill har de betraktat Ulf Starks Låt isbjörnarna dansa som representerar skönlitterärt 
språk. 
Enligt Nevalainens & Uotilas resultat är huvudsatsordföljd i olika slags att-satser mycket 
sällsynt. Deras totala antal att-satser är 1771 och det förekommer bara 40 att-satser med 
huvudsatsordföljd, det vill säga 2,26 %. Den mest använda huvudsatsordföljdstypen är 
omvänd ordföljd. Nevalainen & Uotila konstaterar att det inte finns stora skillnader i 
resultaten mellan tidningsspråket och språket i skönlitteratur. De anser att det enligt deras 
resultat kan påstås att att-satser tydligt följer BIFF-regeln. 
Eva von Hellens (2006: 1-89) har också undersökt huvudsatsordföljden i sin 
biämnesavhandling. Som material har von Hellens (2006: 4f.) använt tidningstexter och 
två narrativa texter: Nils Holgerssons underbara resa av Selma Lagerlöf och 
Bokhandlaren i Kabul av Åsne Seierstad. Von Hellens har hittat 127 belägg på att-satser 
med huvudsatsordföljd i tidningsspråk som alla är hämtade från Språkbankens 
konkordanser. Beläggen sökte hon med verben säga, tro, veta, tänka och förstå. 
Mestadels har hon alltså använt samma styrande predikat till att-satser som jag; jag har 
sökt med verben säga, tro, veta, tänka, mena och berätta (se närmare avsnitt 1.3.2).  
Sammanlagt finns det 333 belägg på huvudsatsordföljd i att-sats i von Hellens (2006: 6) 
biämnesavhandling. Hon numrerade beläggen och sorterade dem enligt strukturen i två 
olika grupper så att alla med omvänd ordföljd (198 belägg) bildar en grupp och de som 
har rak fa-ordföljd med ett satsadverbial efter det finita verbet (189 belägg) en annan. 
Enligt von Hellens (2006: 5) var beläggen tätast i Nils Holgerssons underbara resa. 
Enligt von Hellens (2006: 87) är valet mellan huvudsatsordföljd och bisatsordföljd i att-
sats dels semantiskt och beror på några semantiska tendenser i svenskan och dels 
strukturellt. De viktigaste av tendenserna är enligt henne informationsstrukturella 
uppdelningar som är kronologiska och svenskans tyngdlag, enligt vilken ett tyngre led 
placeras senare än ett lätt led. Von Hellens fortsätter med att att-satser med 
huvudsatsordföljd har även diskursiva funktioner i narrativa texter. En av de strukturella 
faktorerna är att huvudsatsordföljd brukar dyka upp efter vissa yttrande- och tankeverb, 
av vilka säga och tänka och deras nästan synonymer är det mest dominerande. Von 
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Hellens (2006: 87) tillägger att huvudsatsordföljd också är beroende av att-satsens 
placering genast efter predikatet och att den är allmännare i tal än i skrivet språk. 
 
3.2 Huvudsatsordföljd i interrogativa bisatser 
Andreas Widoff (2007: 1-30) har undersökt huvudsatsordföljd i bisats i sitt specialarbete 
Kvesitiva satser på vift. En undersökning av kvesitiva bisatser med fa-ordföljd (dvs. finita 
verbet kommer före satsadverbialet). Detta specialarbete har publicerats vid Göteborgs 
universitet år 2007. Den kvesitiva bisatsen är ett slags interrogativ bisats. Målsättningen 
med Widoffs uppsats har varit att beskriva hur och varför det finns interrogativa bisatser 
med fa-, dvs. prototypisk huvudsatsordföljd. (Widoff [www]) 
I ex. (52) och (53) förekommer fa-ordföljd i de kvesitiva bisatserna (ur Widoff 2007). 
Ex. (52) Det är du som bestämmer vad är bra för dig. 
När den kvesitiva bisatsen har fa-ordföljd är den formmässigt identisk med en 
motsvarande kvesitiv huvudsats.  
Ex. (53) Då hade man blivit mer nyfiken på vad har hänt här. (Jfr. Vad har hänt här?) 
Materialet har Widoff (2007: 10) hämtat från Internet dels med hjälp av Google, dels 
genom excerpering av text. Enligt Widoffs resultat (2007) är en del underordnade 
kvesitiva fa-satser dubbeltydiga. Dessa kan betraktas antingen som bisatser eller som 
anförda meningar. Widoff påstår att konstruktionen i detta avseende liknar den narrativa 
bisatsen med fa-ordföljd (se avsnitt 2.1) som enligt Widoff också har en vag gräns mot 
den anförda meningen. 
Enligt Widoff (2007: 8f.) används bisatser med fa-ordföljd vanligtvis för att uttrycka en 
självständig språkhandling. I grammatiken brukar dessa bisatser sägas vara hävdade (se 
kap. 5) eftersom bisatsens innehåll framhålls som ett eget påstående. Widoffs 
undersökning visar att även kvesitiva bisatser kan användas på detta sätt, men de 
uttrycker då inte påståenden utan frågor. I nästa huvudkapitel behandlas läsbarhet och 
fundamentlängd samt arbetsminne. 
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4 Läsbarhet, fundamentlängd och arbetsminne 
Läsbarhet är viktigt i texter av alla slag. Man tänker kanske inte ens så mycket på 
läsbarhet innan man stöter på en text där det dyker upp något som fördröjer 
läshastigheten. I denna avhandling undersöker jag hur fundamentlängd och fa-ordföljd 
inverkar på läsbarheten av tidningstexter. Läsbarheten och fundamentlängd har forskats 
bland annat i läroböcker. Läsbarhet är också viktigt exempelvis i lättlästa böcker och 
tidningar. Man måste ha rett ut vad som gör texten lättläst innan man har kunnat skriva en 
sådan text. Därtill spelar läsbarhet en viktig roll i översättningslitteratur samt bland annat 
i EU-broschyrer. Bland annat Anu Kuisma har undersökt läsbarheten i fem 
svenskspråkiga EU-broschyrer i sin pro gradu–avhandling vid Östra Finlands universitet 
(2013).  
 
4.1 Fundamentlängd och läsbarhet 
Enligt Björnsson (1968: 13) kan läsbarhet definieras på följande sätt: ”Läsbarheten är 
summan av sådana språkliga egenskaper hos en text, vilka gör den mer eller mindre 
svårtillgänglig för läsaren.” Björnsson har funnit en korrelation mellan läsbarhet å den 
ena sidan och meningslängd och ordlängd å den andra. Margareta Westman (Dahlstedt 
1970: 58) har kritiserat en så mekanisk tillämpning av läsbarhetsbegreppet. Enligt henne 
måste vid sidan av meningarnas och ordens längd också meningsbyggnaden och ordens 
vanlighet spela en viktig roll för läsbarheten.  
Platzack (1989: 97) frågar vilken roll syntaxen spelar för läsningen. Enligt Platzack 
anförs långa meningar och krånglig meningsbyggnad oftast som skäl för att en text är 
svårbegriplig. Platzack påpekar ändå att det inte är bara fråga om syntaxen utan om en 
kombination av svåra ord och abstrakt innehåll som gör bl. a. byråkratsvenska svårt att 
läsa.  
Monica Reichenberg Carlström har undersökt läsbarhet vid Göteborgs universitet bland 
annat genom att reda ut fundamentlängd i sin bok Att på svenskarnas språk förstå 
Sverige. Invandrarelever och språket i gymnasiets SO-böcker (1995). Enligt Reichenberg 
Carlström (1995: 1) är det välkänt att många invandrarelever har betydande svårigheter 
att klara sina gymnasiestudier.  
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Enligt Reichenberg Carlström (1995: 4) upplever många invandrarelever 
samhällskunskap, historia och i viss mån även religionskunskap som särskilt svåra 
ämnen. Reichenberg Carlström (1995: 5f.) har jämfört språket i läroböcker i historia, 
samhällskunskap och religionskunskap för att få veta huruvida språket är svårt och för att 
reda på vad som gör att språket är komplicerat. Hon har inriktat undersökningen på ett 
urval av de språkliga faktorer som Teleman & Wieselgren (1970: 110ff.) anser är 
utmärkande för kanslisvenskan, dvs. hon undersöker meningslängd och ords längd. 
Enligt Reichenberg Carlström finns det även andra faktorer som påverkar läsbarheten. 
Platzack (1974: 90ff. och 113ff.) tar upp några i sin avhandling. Av dem har Reichenberg 
Carlström valt att undersöka spridning i meningslängd och brott mot viktprincipen. I 
följande mening finns ett exempel på brott mot viktprincipen. 
Ex. (54) Detta system, som gick ut på att i alla sammanhang ställa kungen i 
centrum, att få allt att röra sig kring honom, hade också en medveten 
politisk innebörd. (ur Reichenberg Carlström) 
För att få reda på om det ligger brott mot viktprincipen har det varit nödvändigt att räkna 
och undersöka fundament och även fundamentens längd (Reichenberg Carlström 1995: 
6). Reichenberg Carlström har valt Björnssons lix till metod. Den bygger på ett stort 
statistiskt material och har visat sig tillförlitlig både vid mätningar av läroböcker, 
facktexter och skönlitteratur. 
Reichenberg Carlström har dessutom valt en skönlitterär bok, nämligen Lagerlöfs Gösta 
Berlings saga för att få ett jämförelseobjekt till språket. Den är skriven av en 
nobelpristagare i litteratur, Selma Lagerlöf. Man kan alltså på goda grunder anta att den 
är en välskriven bok med ett litterärt högstående språk. Trots detta anses den ha ett 
ålderdomligt och avancerat språk åtminstone enligt gymnasister. 
De läsbarhetsmätningar som Reichernberg Carlström (1995: 7) har gjort visar att Gösta 
Berlings saga har ett avancerat språk men är långt ifrån så svårläst som läroböckerna i 
samhällskunskap och historia är.  
Enligt Reichenberg Carlström (1995: 8) ger läsbarhetsmätningar en översiktlig bild av 
vilken typ av läsförståelseproblem som kan finnas i en text. Om läsbarhetsmätningar har 
tillräckligt god korrelation med den verkliga läsförståelsen så kan de användas för att på 
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ett tidigt stadium och med små resurser undersöka lärobokstexter och varna för problem 
innan läroböckerna publiceras. Reichenberg Carlström påstår (1995: 8) att 
studieeffektiviteten för såväl invandrarelever som svenska elever kan förbättras om 
läroböckerna kan göras lättlästa utan att innehållet förenklas. 
Enligt Reichenberg Carlström (1995: 33) beror en texts läsbarhet på många olika faktorer. 
De tre viktigaste är innehållet, typrografin och språket. En viktig språklig faktor när det 
gäller att mäta läsbarhet är textbindning.  
Enligt Reichenberg Carlström (1995: 49-57) är ett sätt att mäta syntaktisk komplexitet att 
beräkna den grafiska meningens längd i ord. När en mening innehåller en hög andel långa 
ord med få relationsord emellan dem, resulterar det ofta i komplexa meningar som är 
tunga att läsa och inte sällan svåra att förstå. I den följande tabellen presenteras 
genomsnittlig meningslängd i sex läroböcker samt i Gösta Berlings saga. Medelvärdena 
är ur Reichenberg Carlströms (1995: 57) undersökning. Jag kommer att presentera 
Reichenberg Carlströms resultat gällande längder hos bisatser i fundament i den 
empiriska delen (se avsnitt 6.3). 
Genomsnittlig meningslängd (Reichenberg Carlström 1995: 57) 
Verk                                                            Medelvärde meningslängd i ord 
Alla tiders historia                                       13,6 
Vägar till nuet                                              14,0 
Vad ska man tro                                           13,3 
Samhällskunskap, grundbok                         15,0 
Samhällsboken                                              13,8 
Samhällsläran                                                13,7                    
Gösta Berlings saga                                      13,9 
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4.1.1 Sammandrag av Reichenberg Carlströms resultat gällande 
fundamentlängd och läsbarhet 
De undersökta läroböckerna i samhällskunskap, historia och religionskunskap får höga 
lixvärden jämfört med Gösta Berlings saga. Den genomsnittliga meningslängden i 
Reichenberg Carlströms undersökning är ungefär likadan i läroböcker och i Gösta 
Berlings saga. Den senare skiljer sig emellertid från läroböckerna i det avseendet att den 
har omväxlande långa och korta meningar. Detta kan mätas som en betydligt högre 
variationskoefficient för meningslängderna. En låg variationskoefficient för 
meningslängden innebär att texten blir svårare att läsa eftersom rytmen i texten 
försämras. De undersökta läroböckerna har större andel långa ord än Gösta Berlings 
saga. (Reichenberg Carlström 1995: 61.) 
4.1.2 Meningens fundament 
Enligt Reichenberg Carlström (1995: 104) är meningens början viktig av flera olika skäl. 
Med den som utgångspunkt ställer läsaren upp sin hypotes om det kommande innehållet. 
Reichenberg Carlström säger att beskrivningar av fundament (se avsnitt 2.5) numera är 
vanliga vid textundersökningar. 
Reichenberg Carlström (1995: 104) påpekar att svenskan är ett fundamentspråk, dvs. att 
den har en flitigt utnyttjad möjlighet att sätta objekt eller adverbial först och därmed ge 
dem en annan funktion. Hon säger att man brukar skilja mellan lätta och tunga led. Ett led 
som består av ett enda ord är lättare än ett led som består av en ordgrupp. Bisatser är 
typiskt tunga led. 
Reichenberg Carlström (1995: 104) påminner att lätta led som regel placeras före tunga 
led. Denna regel brukar kallas för tyngdlagen och en sats som är bildad i 
överensstämmelse med tyngdlagen sägs ha högertyngd. Brott mot tyngdlagen eller 
viktprincipen ger vänstertyngd, vilket mestadels förknippas med stelt skriftspråk. Enligt 
Reichenberg Carlström (1995: 104) innebär vänstertyngd att huvudsatsens finita verb 
kommer sent i meningen. Därigenom fördröjs perceptionen och tolkningen blir svårare 
eftersom det finita verbet har en nyckelroll vid avkodningen.  
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Teleman & Wieselgren (1970: 82ff.) säger att högertyngda syntaktiska konstruktioner 
kännetecknar det genuina talspråket medan vänstertyngda meningar uppfattas såsom 
mera skriftspråkligt överlagda, mindre spontana. Enligt Reichenberg Carlström försvårar 
vänstertyngd för en andraspråksinlärare att erinra sig innehållet i en text. Genom att 
undersöka fundament har hon närmare kunnat studera de stilistiska och grammatiska 
medel som läroboksförfattarna har använt. Genom att uppmärksamma stilistiska och 
grammatiska element som försvårar läsbarheten kan man skapa ett teoretiskt underlag för 
hur man ska kunna förbättra läsbarheten hos läroböckerna. (Reichenberg Carlström 1995: 
105.) 
Enligt Reichenberg Carlström (1995: 106f.) spelar fundamentens spridning på olika 
satsdelar, deras längd och tyngd en stor roll i texter av olika slag. I de fall där bisats står 
som fundament har hon valt att redovisa dem under den satsdelsfunktion som de har i den 
mening som de ingår i. Hon har undersökt samtliga fundamentfält som ingår i 
fullständiga huvudsatser med undantag av satser med förstplacerat finit verb. Totalt har 
Reichenberg Carlström undersökt 5403 fundament. 
Högre andel av ettordsfundament och lägre andel av flerordsfundament för Gösta 
Berlings saga tyder på att språket är mindre komplext och därmed enklare att läsa. 
Läroböckerna i religionskunskap, Vad man ska tro och Samhällskunskap har högre andel 
ettordsfundament och har i detta avseende ett lättare språk, dvs. bättre läsbarhet än de 
övriga läroböckerna (Reichenberg Carlström 1995: 110). 
Reichenberg Carlström (1995: 127) påstår vidare att en riklig förekomst av bisats före 
huvudsats torde påverka läsbarheten negativt eftersom detta bryter mot viktprincipen och 
åstadkommer vänstertyngd. Här stöder hon på Platzacks avhandling. Platzack (1974) har 
undersökt hur ordföljden påverkar läsbarheten. Platzack definierar läsbarhet i termer av 
läshastighet. Hans försökspersoner fick under fem minuter läsa två olika versioner av en 
och samma text. Den ena versionen bröt mot viktprincipen (tyngdlagen) medan den andra 
inte gjorde det. Platzacks experiment (1974: 91ff) visar att en text som bryter mot 
viktprincipen är mindre läsbar än samma text med meningar som inte bryter mot denna 
princip. 
I Reichenberg Carlströms undersökning (1995: 138) förekommer det dubbelt så många 
bisatser i fundamentsposition i läroböckerna som i Gösta Berlings saga. Om de temporala 
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och konditionala bisatserna utelämnas  är förekomsten fem gånger så hög i läroböckerna 
som i Gösta Berlings saga. Förekomsten av bisats före huvudsats är något högre i 
samhällskunskapsböckerna än i läroböckerna i historia. Anmärkningsvärt är att det ofta 
förekommer inte endast en, utan två eller flera bisatser före huvudsatsen. Riklig 
förekomst av bisatser i fundamentsställning försämrar läsbarheten genom att de bidrar till 
att skapa vänstertyngd i språket. I exempel (55) föregås subjektet av två bisatser, en 
kausal (överordnad), en relative och en final (satsförkortning) vilket gör meningen tung. 
Man måste läsa 23 ord för att inse att betydde är predikat, missväxt subjekt och 
hungersnöd objekt (Reichenberg Carlström 1995: 135f.) 
(55) Eftersom skördarna sällan gav något överskott, som kunde lagras för 
att utjämna växlingarna mellan goda och dåliga år, betydde missväxt 
nästan alltid hungersnöd. (ur Alla tiders historia) 
Enligt Reichenberg Carlström (1995: 134) är det intressant att vissa bisatsfundament är 
förhållandevis långa både i läroböckerna och i Gösta Berlings saga. I följande exempel 
(56) består fundamentet av inte mindre än 72 ord. Lagerlöf använder här två tekniker för 
att behålla läsarens uppmärksamhet och underlätta läsningen av det långa fundamentet. 
För det första bygger satserna på upprepning och för det andra följs bisatsen av så. 
Platzack (1974: 60ff) har visat att läsbarheten påverkas i positiv riktning om en mening 
följs av så. 
Ex. (56) Om det nu är sant, som rykter förmäler, att kavaljerna den 
gången hade mer sand än järn på pråmarna, om det är sant att de 
oupphörligen buro upp och ner samma stänger till vågen vid Kanikenäset, 
tills de många skeppunden voro uppvägda, om det är sant, att allt detta 
kunde gå för sig, därför att vågmästaren och hans folk blevo så väl 
trakterade ur de från Ekeby medförda matsäckskorgarna och kantinerna, 
så kan man veta att de måste vara muntra på järnpråmarna. (ur Gösta 
Berlings saga) 
Ett annat exempel på ett långt bisatsfundament i Gösta Berlings saga är: 
Ex. (57) Om än majoren måste sätta sig ner och i ett strävt brev underrätta 
grosshandlarna där nere i den stora staden om att han inte ville ha deras pengar, 
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eftersom de inte hade fått hans järn, så gjorde det inte heller något. (ur Gösta Berlings 
saga) 
Reichenberg Carlström (1995: 135) påpekar att bisatserna i läroböckerna har en högre 
grad av komplexitet än de har i Gösta Berlings saga. I det följande följer exempel (57) på 
bisatsfundament som skapar vänstertyngd. 
Ex. (58) När statsmakterna ska fatta beslut i en bestämd fråga, t.ex. när en ny lag skall 
stiftas, sker i praktiken en samverkan mellan regeringen och riksdagen. (ur 
Samhällsläran) 
För att få klart vad som är subjekt och predikat måste man läsa 25 ord. Först då inser man 
att sker är predikat och att samverkan mellan regeringen och riksdagen är subjekt. 
I följande exempel (59) måste man läsa 30 ord innan man blir medveten om vad som är 
subjekt och predikat. En annan svårighet med denna mening är att den innehåller tre 
bisatser: en komparativ, en final och en relativ. 
Ex. (59) Liksom drogmissbrukaren flyr in i ett avtrubbande rus, i stället för att aktivt 
söka förändra den livssituation som är anledning till flykten in i drogernas värld, flyr 
den alienerade människan in i religionen. (ur Vad skall man tro?) 
 
 
4.2 Arbetsminne 
I detta avsnitt presenteras arbetsminnet och dess begränsningar p.g.a. att jag undersöker 
hur fundamentlängd inverkar på läsbarheten. Om fundamentet i början av en att-sats 
består av ett långt satsled så inverkar det säkert på läsbarheten eftersom läsaren ska 
komma ihåg väldigt många ord innan han eller hon får veta vilket huvudverb och subjekt 
meningen har. Ett fundament som jag har hittat i denna undersökning är 52 ord långt (se 
kap. 6) och det är redan mycket om man kan hålla sju enheter i arbetsminnet åt gången 
(se närmare nedan).  
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Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Stockholms Brain Institute, 
Karolinska Institutet, har undersökt arbetsminnet i sin bok Den översvämmade hjärnan: 
En bok om arbetsminne, IQ och den stigande informationsfloden (2007). 
1956 utkom psykologen George Millers artikel (Klingberg 2007: 13) Det magiska talet 
sju, plus/minus två – eller några gränser för vår förmåga att processa information. I 
artikeln presenterar Miller sin hypotes att det finns en gräns för människans förmåga att 
ta emot information. Enligt Miller ligger gränsen vid ungefär sju enheter.  
Enligt Klingberg (2007: 14) är det centrala i Millers artikel att det finns en 
kapacitetsgräns. Klingberg säger att ett halvt sekel efter att Miller publicerade sin artikel 
har vi åter en tid när begreppet information är högaktuellt. Datoriseringen har växt 
explosionsartat och inverkar på nästan allt i vårt samhälle.  
Klingberg (2007: 14f) påstår att informationsteknologin börjar nu kunna ge oss ett sådant 
överflöd av information per tidsenhet att kapacitetsbegränsningarna har blivit en praktiskt 
viktig fråga i det dagliga livet. Enligt Klingberg (2007: 23) är uppmärksamheten portalen 
mellan informationsfloden och hjärnan. Att rikta sin uppmärksamhet mot något är 
detsamma som att välja ut information. 
Enligt Klingberg (2007: 36f) är arbetsminne förmågan att komma ihåg information under 
en kort stund, vanligtvis bara några sekunder. Arbetsminnet är en grundläggande och 
viktig funktion för en mängd olika mentala uppgifter, alltifrån att kontrollera sin 
uppmärksamhet till att lösa logiska problem. Man använder arbetsminne exempelvis när 
nummerupplysningen läser upp ett telefonnummer som en måste minnas tills man letat 
fram papper och penna. 
Klingberg påpekar (2007: 37) att det var psykologen Alan Baddeley som i början av 
1970-talet definierade begreppet arbetsminne så som det nu oftast används. Enligt 
Baddeley (Klingberg 2007: 37) har arbetsminnet tre olika delar: 1) en som ansvarar för 
att lagra visuell information, “det visuella skissblocket”, 2) en del ansvarig för att bevara 
verbal information, “den fonologiska loopen” samt 3) en central del som koordinerar 
funktionen hos de andra två. När man exempelvis ska komma ihåg ett telefonnummer är 
det den fonologiska loopen som används. 
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Enligt Klingberg (2007: 37-40) är begränsningen i arbetsminnets kapacitet något som 
skiljer det från långtidsminnet. Mängden information som kan lagras i långtidsminnet är 
nästan obegränsat. Arbetsminnet används vanligtvis för att hålla information aktuell 
under några få sekunder medan långtidsminnet kan hålla information lagrad i år.  
Klingberg påstår (2007: 56) att talet sju inte är så heligt som Millers titel antyder. Exakt 
hur mycket information som man kan hålla kvar beror till viss del på hur testerna 
utformas. Om informationen kan kopplas ihop i meningsfulla enheter, såsom CIA2001, 
kan man hålla mer än sju tecken i arbetsminnet. 
I nästa huvudkapitel behandlas olika slags att-satstyper först enligt Janssons (1981) 
indelning och sedan enligt Jörgensen & Svensson (1986). Det förklaras ytterligare vad 
hävdade propositioner har att göra med vissa typer av att-satser. 
 
5 Att-satstyper och hävdade propositioner 
I detta kapitel behandlar jag sju olika att-satstyper samt förklarar hävdade propositioner. 
Janssons (1981: 52-61) indelning av att-satstyper har fått intryck av Hoopers & 
Thompsons (1973) ursprungliga kategorisering. Hävdade propositioner har att göra med 
det vilken betydelse det styrande predikatsverbet ger den underordnade att-satsen. 
Bisatser med huvudsatsordföljd används vanligtvis för att uttrycka en självständig 
språkhandling. I grammatiken brukar dessa bisatser sägas vara hävdade eftersom 
bisatsens innehåll framhålls som ett eget påstående (Widoff 2007: 2.)  
 
5.1. Svenssons indelning av att-satstyper 
Svensson (1981: 32) definierar hävdade propositioner ”som satser/fraser som framställs 
så, att det klart framgår a) att sändaren antar att informationen inte tidigare är känd av 
mottagaren och b) att sändaren uppfattar informationen som sann eller sannolik.”  
Svensson (1981: 33) definierar proposition (eller det propositionella innehållet) enligt 
Searle (1969: 29): ”propositionen är en del av en sats betydelse som blir konstant, oavsett 
om satsen används som ett påstående, en fråga, en uppmaning eller något annat.” 
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Proposition är det som uttrycks om verklighet i ett påstående. Proposition har ett 
sanningsvärde.  
Enligt Svensson (1981: 52) tycks det i första hand vara två faktorer som bestämmer hur 
att-satskomplement ska uppfattas, nämligen att-satsens placering och det överordnade 
predikatets semantik. Att-satsens syntaktiska funktion tycks inte ha någon avgörande 
betydelse.  
Svensson påstår att då att-satsen är placerad efter det överordnade predikatet kan den vara 
antingen hävdad eller icke-hävdad. För att avgöra dess status måste man ta hänsyn till 
predikats semantik. Den predikattypologi som utarbetats av Hooper & Thompson (1973) 
och som vidareutvecklats av Lars-Gunnar Andersson (1975) har visat sig fungera i stora 
drag vid arbete med konkreta texter (Svensson 1981: 52.) 
Det bör påpekas att en att-sats aldrig kan vara hävdad på samma sätt som en självständig 
huvudsats. De hävdade att-satserna är alltid modifierade på något sätt, antingen genom att 
de attribueras till någon annan än sändaren, genom att sändaren anger sin inställning till 
påståendet eller att att-satsens funktion markeras på något annat sätt. (Svensson 1981: 53) 
Nedan presenteras sju olika att-satstyper grupperade efter det styrande predikatets 
semantik (Svensson 1981: 53).  
1. Till den första gruppen hör att-satser vars styrande predikat är faktiva. De verb 
som i normalfallet styr presuppositionerade att-satser kallas faktiva, övriga icke-
faktiva (Jörgensen & Svensson 1986: 34; se avsnitt 5.2). Att-satserna är i denna 
grupp alltså presupponerade och kan alltså aldrig representera hävdade 
propositioner. T.ex. förstå, förvåna sig, vara medveten om, avsky, beundra  
Ex. (60) Det förvånade mig att det gick så lätt. (Svensson 1981: 53) 
2. Till den andra gruppen hör att-satser vars innehåll framställs så att det klart 
framgår att det som omtalas inte har inträffat, antingen därför att det överordnade 
är nekande till sin innebörd eller också därför att meningen uttrycker en 
förhoppning, en önskan, ett krav etc. Dessa att-satser är inte presupponerade, men 
heller aldrig hävdade. T.ex. betvivla, förbjuda, förneka 
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Ex. (61) Utrikesminister Lopez förnekade att han kände till avsikten med transporten. 
(Svensson 1981: 55) 
3. Till den tredje gruppen förs att-satser styrda av förnimmelseverb. Dessa betraktas 
alltid som icke-hävdade. T.ex. bevittna, höra, känna, läsa, märka, se  
Ex. (62) Kvinnan märkte först senare att nyckeln till lägenheten var försvunnen. 
(Svensson 1981: 56) 
4. Den fjärde gruppen utgörs av de att-satser som styrs av referatangivande predikat, 
det vill säga av referatmarkörer. De i gruppen ingående att-satserna representerar 
normalt hävdade propositioner. Att-satsens status förändras då huvudsatsen 
negeras, och det styrande predikatet kan som regel stå i en omkategoriserad sats, 
dvs. . Verben kan ha både aktiv och passiv form [...] (Svensson 1981: 56.) 
Ex. (63) Den franske utrikesministern sade att förhandlingarna med japanerna 
utvecklat sig mycket positivt. (Svensson 1981: 57) 
Inte bara rena sägeverb utan också tänkeverb och kombinationer av verb och nominal kan 
utgöra referatmarkörer. Även i dessa fall betraktar Svensson att-satsen som hävdad. Det 
är alltså predikatets semantiska funktion, inte dess lexikaliska betydelse, som är 
avgörande här. 
Ex. (64) Men Journalistförbundets ordförande, Östen Johansson, menar att förbundet 
nog får överväga starkare stridsåtgärder nu. 
Exempel på referatangivande predikat: säga, berätta, påpeka, påstå (Svensson 1981: 57) 
5. Till den femte gruppen har Svensson fört att-satser styrda av predikat som anger 
sändarens eller någon annan persons inställning till att-satsens innehåll. 
Predikatet, som kan utgöras antingen av verb eller kopula + adjektiv, kan markera 
tveksamhet, osäkerhet osv. (Svensson 1981: 58) 
Då sändaren anger sin egen inställning till att-satsens innehåll betraktar Svensson (1981: 
58) att-satsen som hävdad. Predikaten får i dessa fall ofta karaktär av innehållstomma 
igångsättare och kan ofta med samma betydelse stå i omkategoriserade satser. 
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Ex. (65) Jag tror att barn behöver en trygg hemmiljö för att växa upp till harmoniska 
människor. 
Exempel på attitydangivande verb: mena, tro, tänka (Svensson 1981: 59) 
6. Till den sjätte gruppen hör meningar där det överordnade predikatet visar att att-
satsens innehåll anger en orsak, en konsekvens, ett villkor eller dylikt, eller att att-
satsen närmare beskriver innehållet i ett beslut, detaljerna i ett skeende osv. 
(Svensson 1981: 59) 
Ex. (66) Den nya lagen innebär att samerna bland annat kan fiska, hugga ved och 
medföra hund i nationalparken. 
7. Till den sjunde gruppen har Svensson fört att-satser styrda av predikat som är 
tvetydiga med avseende på fakticiteten. I den mån kontexten inte direkt visar att 
att-satserna är presupponerade betraktar Svensson dem som hävdade 
propositioner. 
Ex. (67) Men redan nu vet man att det finns minst en lucka i de här inspelningarna. 
Exempel på tvetydiga predikat: veta, avslöja, bevisa, erkänna, informera om (Svensson 
1981: 61) 
Till den fjärde gruppen hör två verb som har tagits med i denna undersökning, dvs. de 
referatangivande verben säga och berätta (se avsnitt 1.1). De att-satser som alltså styrs av 
verbet säga eller berätta representerar hävdade propositioner. Till den femte gruppen hör 
tre verb som är med i denna undersökning, dvs. verben mena, tro och tänka. De att-satser 
som styrs av verb som anger sändarens eller någon annan persons inställning till att-
satsens innehåll är hävdade propositioner. Till den sjunde gruppen hör ett verb som är 
med i denna undersökning, dvs. verbet veta som är tvetydigt med avseende på 
fakticiteten. De att-satser som styrs av verbet veta är hävdade propositioner. I den 
följande uppställningen (se följande sida) illusteras att att-satser som styrs av dessa sex 
sägeverb är hävdade propositioner. 
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säga  
berätta 
tro              
mena                              att-sats                      hävdad proposition 
tänka 
veta 
 
5.2 Att-satser som komplement till vissa typer av verb 
Enligt Jörgensen & Svensson (1986: 108) används nominala bisatser, dvs. att-satser, för 
det mesta som komplement till vissa typer av verb (se avsnitt 5.1). De har delat de 
styrande verben i två grupper. Den första verbgruppen betecknar anföring i vid mening 
och anger innehållet i bisatsen som t.ex. vad någon har sagt, påstått m.m. Alla 
exempelmeningarna (68)-(79) i detta avsnitt är ur Jörgensen & Svensson (1986). 
Ex. (68) Pelle sade att han tänkte komma. 
Ex. (69) Mormor berättade om hur man förr i tiden bakade bröd. 
I den andra verbgruppen har verben modal innebörd och de kan ange innehållet i bisatsen 
som någons (ofta talarens egen) uppfattning, åsikt, erfarenhet, hopp, tro m.m. 
Ex. (70) Jag tror att det blir regn imorgon. 
Ex. (71) Hon visste inte om hon skulle hinna. 
När en att-sats står som komplement till verb fungerar den oftast som direkt objekt eller 
ingår i prepositionsobjekt (Jörgensen & Svensson 1986: 109). 
Ex. (72) Vi fick veta att tåget var försenat. 
Ex. (73) Detta berodde på att tåget var försenat. 
Jörgensen & Svensson (1986: 105) konstaterar att vissa bisatser, framför allt att-satser 
som komplement till icke-faktiva verb kan vara uppbyggda som huvudsatser, dvs. de kan 
ha samma ordföljd mellan primära satsdelarna som huvudsatserna har. Deras lista över 
icke-faktiva verb (1986: 35) inkluderar följande predikatsverb: antyda, deklarera, 
framföra, hävda, invända, kungöra, meddela, poängtera, påpeka, rapportera, skjuta in, 
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säga, tillkännage, tro, tycka, yppa. Påståenden som ingår i att-satser som styrs av icke-
faktiva verb kan med andra ord kallas hävdade propositioner (se avsnitt 4.1). 
Ex. (74) Polisen trodde att om Ek hunnit lämna landet (så) skulle de inte kunna ta 
honom. 
Enligt Nusvensk grammatik kan huvudsatskonstruktion också ibland påträffas i 
adverbiella bisatser, framför allt i orsaksbisatser (jfr Widoffs resultat i avsnitt 1.4.3). 
Ex. (75) Flygbolagen tvingades betala överpriser eftersom de har helt kommit i 
händerna på de stora oljebolagen. (Jörgensen & Svensson 1987: 150) 
Enligt Jörgensen & Svensson (1986: 34) kan de verb som tar att-satser som komplement 
delas in i olika grupper beroende på hur att-satsens relation till verkligheten kommer att 
uppfattas (se avsnitt 4.1). De definierar att att-satsens innehåll är presupponerat om det 
kan antas vara tidigare känt av både sändare och mottagare.  De påstår att man säger att 
att-satsens innehåll är hävdat om sändaren däremot presenterar sådan information i att-
satsen som han antar vara tidigare okänd för mottagaren (se avsnitt 4.1). De verb som i 
normalfallet styr presuppositionerade att-satser kallas faktiva, övriga icke-faktiva. 
Skillnaden framgår av följande båda exempel: 
Ex. (76) Jag beklagar att Olle körde på skrivningen. 
Ex. (77) Jag tror att Olle körde på skrivningen. 
Enligt Jörgensen & Svensson (1986: 34) kan den första exempelmeningen inte yttras om 
inte alla inblandade är överens om sakernas tillstånd, dvs. att Olle körde på skrivningen. I 
den andra exempelmeningen framställs att-satsens innehåll som ett modifierat påstående. 
Förhållandet framstår tydligt om man negerar huvudsatsens verb: 
Ex. (78) Jag beklagar inte att Olle körde på skrivningen. 
Ex. (79) Jag tror inte att Olle körde på skrivningen. 
Jörgensen & Svensson (1986: 35) sammanfattar att presupponerat att-satsinnehåll inte 
påverkas av negationen, vilket är fallet om att-satsinnehållet är hävdat.  
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5.3 Kondional och temporal bisats 
I detta avsnitt presenterar jag kort och koncist konditionala och temporala bisatser 
eftersom jag undersöker just sådana att-satser där det förekommer antingen en 
konditional eller temporal bisats i att-satsens fundament efter en av sex följande 
sägeverb: säga, tro, veta, mena, tänka och berätta (se avsnitt 1.3.2) 
Enligt SAG (4 1999: 643) inleds den konditionala bisatsen normalt av subjunktionen om 
och bisatsen består av en af-sats. 
Ex. (80) Jag kan komma tidigare i morgon, om det inte snöar. (ur SAG 4 1999: 643) 
I SAG (4 1999: 644) konstateras att talaren anger ett villkor för matrissatsens sanning 
med den konditionala bisatsen. Om den konditionala satsens proposition (se kap. 5.1) är 
sann så är även matrissatsens proposition sann.  
Ex. (81) Om inflationen blir högre, så innebär det att de som bara fick generella 
pengarna får sänkta reallöner.  (ur SAG 4 1999: 644) 
I exempelmening (82) som är ur mina egna belägg förekommer även en attributiv, det vill 
säga en relativ bisats (som lämnar efter sig en väldigt stor förlust) i att-satsens 
fundament. Denna attributiva bisats är en fjärdegradsbisats. Jag analyserar flera likadana 
meningar i den empiriska delen (se kap. 6). 
Ex. (82) Och jag tror att om jag vore aktieägare i ABB och fick höra att Percy Barnevik, 
som lämnar efter sig en väldigt stor förlust, får 100 miljoner euro skattefritt - då skulle 
jag bli mycket upprörd. (GP2002) 
Enligt SAG (4 1999: 593) inleds en temporal bisats av en temporal subjunktion (t.ex. 
medan, innan, sedan) eller av adverben när eller då. Den temporala bisatsens semantiska 
funktion är att tidsfästa en aktion som omtalas i matrissatsen. I denna undersökning har 
jag tagit med endast när-satser eftersom de är de frekventaste av temporala bisatser enligt 
mitt sökresultat i Korp (jag sökte med sökorden sägeverb + att + subjunktion). 
Ex. (83) De hade kallat honom när farmor låg sjuk. (ur SAG 4 1999: 593) 
Nu går jag över till den empiriska delen av denna pro gradu-avhandling där det först 
analyseras flera exempelmeningar och därefter presenteras de konditionala och temporala 
bisatsernas frekvens i att-satsernas fundament i GP-årgångarna 2001-2012. I den 
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empiriska delen har exempelmeningarna numrerats från och med exempel nummer (1). 
Med andra ord börjar numreringen från början i den empiriska delen. 
 
6 Resultat 
I detta kapitel analyseras först exempelmeningar ur beläggen i avsnitt 6.1. Jag har valt 
meningarna så att de omfattar alla sex styrande predikatsverb (säga, tro, veta, mena, 
tänka och berätta) samt både konditionala och temporala bisatser i att-satsens fundament. 
I avsnitt 6.2 presenteras huvudsatsordföljdens frekvens i att-satserna; i figurerna 
illustreras frekvensutveckling i de 12 GP-årgångarna. I avsnitt 6.3 presenteras 
fundamentlängder och analyseras deras inverkan på läsbarheten; jag har även jämfört 
mina resultat gällande fundamentlängderna med Reichenberg Carlströms (1995) resultat 
(se även avsnitt 4.1). Jag anger fundamentlängderna (FDM) inom parentes strax efter 
exempelmeningarna även i avsnitt 6.1. 
6.1. Syntaktisk analys av material med exempel 
Ex. (1) Men jag tror att om du sätter dig in i musikens byggstenar och 
intellektuellt närmar dig den, kommer du hitta något hos Brahms som 
Britney inte har. (FDM 13 ord)(GP2002) 
I ex. (1) har skribenten använt huvudsatsordföljd och dessutom omvänd ordföljd i att-
bisats, vilket enligt Språkriktighetsboken (2005: 294-303, se även avsnitt 2.4) syftar även 
på att skribenten tror att påståendet är sant. Det förekommer två konditionala bisatser i 
att-satsens fundament. De är samordnade med konjunktionen och: om du sätter dig in i 
musikens byggstenar och intellektuellt närmar dig den. Dessa två konditionala bisatser 
har gemensam subjunktion om och gemensamt subjekt du; jag har ändå räknat dessa som 
två belägg (se avsnitt 1.3.1). Dessa två konditionala bisatser fungerar som 
villkorsadverbial i deras överordnade att-sats som vidare tar objektets satsledsfunktion i 
huvudsats. Villkorsadverbialen ställer ett villkor och följden anges i resten av att-satsen; 
det låter semantiskt naturligare att villkoret ställs före följd. Matrissatsen Men jag tror är 
innehållstom och bildar meningens tema, medan den viktiga, nya information står i att-
satsen, som är meningens rema. De två konditionala bisatserna är styrda av det icke-
faktiva predikatet tror som anger åsikt och troende. Dessa konditionala bisatser är 
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hävdade propositioner (se kap. 5). Jag anger fundamentlängden (FDM) i ord inom 
parentes efter varje exempelmening i detta avsnitt. I ex. (1) är fundamentlängden 13 ord. 
Ex. (2) Och jag tror att om jag vore aktieägare i ABB och fick höra att 
Percy Barnevik, som lämnar efter sig en väldigt stor förlust, får 100 
miljoner euro skattefritt - då skulle jag bli mycket upprörd. (FDM 25 
ord)(GP2002) 
I ex. (2) förekommer sammanlagt två konditionala bisatser som är samordnade med 
konjunktionen och. Dessa två konditionala bisatser är andragradsbisatser och fungerar 
som villkorsadverbial i deras överordnade att-sats. De två konditionala bisatserna har 
gemensam subjunktion om och gemensamt subjekt jag. Det är troligen språkets ekonomi 
som sätter in här; gemensamma satsdelar omnämns inte två gånger. Vidare ingår det en 
tredjegradsbisats i den första om-satsen, nämligen att Percy Barnevik, som lämnar efter 
sig en väldigt stor förlust, får 100 miljoner euro skattefritt; denna tredjegradsbisats 
fungerar som objekt i dess överordnade om-sats och inkluderar dessutom en 
fjärdegradsbisats, nämligen den relativa bisatsen som lämnar efter sig en väldigt stor 
förlust. De två villkorsadverbialen ställer villkor och följden anges i slutet av att-satsen: 
då skulle jag bli mycket upprörd. Matrissatsen Och jag tror är innehållstom och fungerar 
som källhänvisning och meningens tema, medan att-satsen bildar meningens rema, som 
innehåller den nya, viktiga informationen. De två konditionala bisatserna styrs av det 
icke-faktiva predikatet tror som anger åsikt och troende och de är hävdade propositioner 
(se kap. 5). I ex. (2) finns även dubbelt fundament, vars senare del då gör meningen 
lättare att läsa. Där finns även ett tankstreck före då vilket ger en andhämtningspaus 
innan man kommer till slutet av meningen. 
Ex. (3) Jag tror att om någon av fjällanläggningarna byggde en 
hoppbacke i 30–50-metersklassen och anställde en instruktör för 
ungdomar skulle sporten kunna få nytt liv. (FDM 15 ord)(GP2004) 
I ex. (3) finns sammanlagt två konditionala bisatser i att-satsens fundament. De är 
samordnade med konjunktionen och. Dessa två konditionala bisatser tar 
villkorsadverbialens satsledsfunktion i deras överordnade att-sats som är förstagrads 
bisats och fungerar som ett eftersällt objekt i huvudsats. De två konditionala bisatserna 
har gemensam subjunktion om och gemensamt subjekt någon av fjällanläggningarna. De 
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två villkorsadverbialen ställer villkor och följden till villkoren anges i resten av att-satsen 
som i satsschemat står i objekts position: skulle sporten kunna få nytt liv. Matrissatsen 
Jag tror är innehållstom och bildar meningens tema, medan den nya, viktiga information 
står i första grads att-bisatsen som bildar meningens rema. De två konditionala bisatserna 
styrs av det icke-faktiva predikatet tror som anger åsikt och troende och de är hävdade 
propositioner. 
Ex. (4) - Jag tror att om killarna fortsätter att spela som man gjort i år, då 
kommer det att lösa sig, säger Wilander. (FDM 10 ord)(GP2005) 
I ex. (4) förekommer en konditional bisats i att-satsens fundament. Den konditionala 
bisatsen är andragradsbisats och tar villkorsadverbialets satsledsfunktion i dess 
överordnade att-sats som är förstagradsbisats och fungerar som objekt i huvudsats. Inom 
den konditionala bisatsen finns en tredjegradsbisats, nämligen den komparativa bisatsen 
som man gjort i år. Villkorsadverbialet ställer ett villkor och följden anges i resten av att-
satsen: då kommer det att lösa sig. I denna mening anges i slutet personen som säger vad 
han eller hon tror: säger Wilander. Det är alltså fråga om direkt anföring. Den 
konditionala bisatsen i att-satsens fundament styrs av det icke-faktiva predikatet tror och 
är en hävdad proposition. I ex. (4) finns även dubbelt fundament, vars senare del då gör 
meningen lättare att läsa. 
Ex. (5) Jag tror att om fler såg hur utbredd diskrimineringen är i vårt 
samhälle, då skulle fler göra motstånd. (FDM 10 ord)(GP2006) 
I ex. (5) förekommer en konditional bisats i att-satsens fundament. I den konditionala 
bisatsen som är andragradsbisats ingår vidare en tredjegradsbisats som är en interrogativ 
bisats: hur utbredd diskrimineringen är i vårt samhälle. Denna interrogativa bisats tar 
objekts satsledsfunktion i dess överordnade om-sats medan om-satsen fungerar som 
villkorsadverbial i dess överordnade att-sats. Att-satsen som är förstagradsbisats fungerar 
som objekt i huvudsats. Villkorsadverbialen i att-satsens fundament ställer ett villkor och 
följden anges i resten av att-satsen: då skulle fler göra motstånd. Matrissatsen Jag tror 
bildar meningens tema medan att-satsen fungerar som meningens rema (se ex. 1-3). Den 
konditionala bisatsen i att-satsens fundament är styrd av det icke-faktiva predikatet tror 
och är en hävdad proposition. I ex. (5) finns även dubbelt fundament, vars senare del då 
gör meningen lättare att läsa. 
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Ex. (6) Den senare tror att om det är någon som har en chans att slå 
rekordet så är det Carolina Klüft. (FDM 11 ord)(GP2006) 
I ex. (6) förekommer en konditional bisats i att-satsens fundament. Den konditionala 
bisatsen är förstagradsbisats och i den ingår den relativa bisatsen som har en chans att slå 
rekordet som är tredjegradsbisats. I denna mening har skribenten använt emfatisk 
omskrivning: om det är någon så är det x. Den konditionala bisatsen tar 
villkorsadverbialets satsledsfunktion i dess överordnade att-sats. Följden till villkoret 
anges i resten av att-satsen: så är det Carolina Klüft. Matrissatsen Den senare tror är 
meningens tema medan att-satsen bildar meningens rema (se föregående exempel). Den 
konditionala bisatsen i att-satsens fundament är styrd av det icke-faktiva predikatet tror 
och är en hävdad proposition. I ex. (6) finns även dubbelt fundament, vars senare del är 
så (se föregående exempel). 
Ex. (7) Jag tror att när man lever i kärlek med sig själv, känner sig trygg 
med den man är och inte måste söka hela tiden, då kan man komma på 
jävligt schyssta grejer. (FDM 21 ord)(GP2012) 
I ex. (7) finns sammanlagt tre temporala bisatser som är andragradsbisatser. De tar 
tidsadverbialens satsledsfunktion i deras överordnade att-sats som är förstagradsbisats 
och fungerar som efterställt objekt i huvudsats. De tre temporala bisatserna har 
gemensam subjunktion när och gemensamt subjekt man. De tre tidsadverbialen står i att-
satsens fundament och framställer en tidigare händelse före en senare, som anges i resten 
av att-satsen: då kan man komma på jävligt schyssta grejer. Matrissatsen Jag tror är 
innehållstom och bildar meningens tema; matrissatsen fungerar närmast som en 
källhänvisning. Den viktiga, nya informationen finns i meningens rema, dvs. i 
förstagradens att-bisats. De tre temporala bisatserna styrs av det icke-faktiva predikatet 
tror och är hävdade propositioner. I ex. (7) finns också dubbelt fundament (se föregående 
exempel). 
Ex. (8) En gammal kompis till mig berättar att när de längtade riktigt 
mycket efter tjejer när de var unga, brukade de åka bil fort med nerrullade 
rutor och sträcka ut händerna och skrika. (FDM 11 ord)(GP2004) 
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I ex. (8) förekommer en temporal bisats i att-satsens fundament. Den temporala bisatsen 
är andragradsbisats och tar tidsadverbialets satsledsfunktion i dess överordnade att-sats 
som är förstagradsbisats. Att-satsen fungerar som efterställt objekt i huvudsats. I den 
temporala bisatsen ingår vidare en tredjegradsbisats, nämligen en temporal bisats när de 
var unga som fungerar som tidsadverbial i dess överordnade när-sats som alltså också är 
en temporal bisats. Matrissatsen En gammal kompis till mig berättar är nästan 
innehållstom och fungerar närmast som en källhänvisning samt som meningens tema, 
medan den nya, viktiga information står i meningens rema, dvs. i första gradens att-
bisats. Den temporala bisatsen när de längtade riktigt mycket efter tjejer styrs av det 
referatangivande predikatet berätta och är en hävdad proposition. 
Ex. (9) SDN-ordföranden Lennart Orstadius (v) menar att om politikerna 
ska vara trovärdiga när de talar om integration så får man också göra 
något konkret. (FDM 12 ord)(GP2001) 
I ex. (9) finns en konditional bisats i fundaments position i att-sats. I andra gradens om-
sats ingår vidare en tredjegradsbisats, nämligen den temporala bisatsen när de talar om 
integration. Denna temporala bisats tar tidsadverbialets satsledsfunktion i den 
konditionala bisatsen. Den konditionala bisatsen fungerar vidare som villkorsadverbial i 
att-satsen som tar objektets satsledsfunktion i huvudsats. Matrissatsen SDN-ordföranden 
Lennart Orstadius (v) menar är innehållstom och bildar meningens tema, medan den nya, 
viktiga information står i meningens rema, dvs. i första gradens att-bisats. 
Villkorsadverbialen i att-satsens fundament ställer ett villkor och följden anges i resten av 
att-satsen. Den konditionala bisatsen om politikerna ska vara trovärdiga när de talar om 
integration är styrd av predikatet mena som anger åsikt och attityd. Denna konditionala 
bisats är en hävdad proposition. I ex. (9) finns även dubbelt fundament (se föregående 
exempel). 
Ex. (10) Maslow menade att om en människa ska kunna få harmoni, bli 
framgångsrik och prestera maximalt så måste man uppfylla en nivå av 
behov innan man kan gå vidare och ta steget fullt ut till att försöka fylla 
nästa behov. (FDM 12 ord)(GP2003) 
I ex. (10) förekommer sammanlagt tre konditionala bisatser i att-satsens fundament. De 
är samordnade med konjunktionen och. De tre konditionala bisatserna har gemensam 
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subjunktion om och gemensamt subjekt en människa. Dessa tre konditionala bisatser är 
andragradsbisatser och tar villkorsadverbialens satsledsfunktion i första gradens att-sats. 
Matrissatsen Maslow menade är innehållstom och bildar meningens tema, medan att-
satsen är mycket innehållsrik och fungerar som objekt och som meningens tema som 
innehåller den nya, viktiga informationen. De tre konditionala bisatserna i denna att-sats 
fundament är styrda av predikatet mena som anger åsikt och attityd och de framställer 
hävdade propositioner. I ex. (10) finns även dubbelt fundament (se föregående exempel). 
Ex. (11) Det  sägs att om  man påstår att vädret den kommande dagen 
blir som under den senaste får man i det långa loppet 50 procent rätt. 
(FDM 13 ord)(GP2010) 
I ex. (11) finns en konditional bisats i att-satsens fundament. Den konditionala bisatsen är 
en andragradsbisats och inkluderar vidare en tredjegradsbisats, nämligen en att-sats som 
tar objektets satsledsfunktion i om-satsen. Den konditionala bisatsen tar 
villkorsadverbialets satsledsfunktion i förstagradens att-sats som vidare fungerar som ett 
efterställt objekt i huvudsatsen. Matrissatsen är det innehållstomma Det sägs som bildar 
meningens tema medan att-satsen är meningens rema (se föregående exempel). Den 
konditionala bisatsen om man påstår att vädret den kommande dagen blir som under 
senaste styrs av det referatangivande predikatet säga och är en hävdad proposition. 
Ex. (12) På Utøya påminde Danmarks statsminister, Helle Thorning-
Schmidt om den unga AUF: aren Helle Håheims som sa att om en man kan 
visa så mycket hat, tänk hur mycket kärlek vi alla kan visa tillsammans. 
(FDM 8 ord)(GP2012) 
I ex. (12) finns det en lång matrissats som lyder På Utoya påminde Danmarks 
statsminister, Helle Thorning-Schmidt om den unga AUF:aren Helle Håheims som sa. 
Som börjar en relativ bisats och att-subjunktion en nominal bisats, dvs. att den relativa 
bisatsen är förstagradsbisats medan att-satsen är andragradsbisats. Inom att-satsen 
förekommer vidare en konditional bisats, som är en tredjegradsbisats, i 
fundamentsposition. Denna konditionala bisats tar villkorsadverbialets satsledsfunktion i 
dess överordnade att-sats som fungerar som objekt i relativ bisats. Den konditionala 
bisatsen presenterar ett villkor och i resten av att-satsen framställs följden till villkoret. 
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Den konditionala bisatsen om en man kan visa så mycket hat styrs av det 
referatangivande predikatet säga och är en hävdad proposition. 
Ex. (13) Han säger att när ångesten sätter in, när kroppen börjar skaka, 
när klumpen i magen bara blir större och större vet han inte vad han ska 
göra. (FDM 17 ord)(GP2005) 
I ex. (13) förekommer sammanlagt tre temporala bisatser i fundamentsposition i att-sats. 
De är alla sinsemellan självständiga och samordnade utan gemensamma satsdelar. 
Matrissatsen Han säger är mycket kort och innehållstomt. Matrissatsen bildar meningens 
tema medan den nya, viktiga information står i meningens rema, dvs. i att-satsen. De tre 
temporala bisatser är andra grads bisatser och tar tidsadverbialens satsledsfunktion i deras 
överordnade att-sats. Att-satsen fungerar som ett efterställt objekt i huvudsatsen. Dessa 
tre temporala bisatser är styrda av det referatangivande predikatet säga och de är hävdade 
propositioner. 
Ex. (14) – Jag tänkte att om jag sade att vi skulle försöka vinna 
mästerskapet skulle inte spelarna uppfatta det som seriöst. (FDM 9 
ord)(GP2010) 
I ex. (14) förekommer en konditional bisats i att-satsens fundament. Den konditionala 
bisatsen är en andragradsbisats och tar villkorsadverbialets satsledsfunktion i dess 
överordnade att-sats som är en förstagradsbisats och fungerar som efterställt objekt i 
huvudsats. Villkorsadverbialet ställer ett villkor och följden anges i resten av att-satsen, 
dvs. skulle inte spelarna uppfatta det som seriöst. Inom den konditionala bisatsen finns en 
tredjegradsbisats, nämligen en att-sats som fungerar som objekt i om-satsen: att vi skulle 
försöka vinna mästerskapet. Matrissatsen Jag tänkte är bildar meningens tema och att-
satsen fungerar som rema (se föregående exempel). Den konditionala bisatsen styrs av det 
icke-faktiva predikatet tänkte och är en hävdad proposition. 
Ex. (15) Så jag tänkte att om jag visade att det här inte bara var en 
stundens ingivelse utan något som jag verkligen ville ha och som jag var 
mogen nog att bära, då kanske jag skulle kunna få den i födelsedagspresent 
i juli. (FDM 27 ord)(GP2011) 
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I ex. (15) förekommer en konditional bisats i att-satsens fundament. I den konditionala 
bisatsen ingår vidare en tredjegradsbisats, nämligen en att-sats. Dessutom finns det två 
relativa bisatser som är fjärdegradsbisatser, nämligen som jag verkligen ville ha och som 
jag var mogen nog att bära. Den konditionala bisatsen tar villkorsadverbialets 
satsledsfunktion i dess överordnade att-sats som fungerar som ett efterställt objekt i 
huvudsatsen. Följden till villkoret som presenteras i att-satsens fundament anges i resten 
av att-satsen: då kanske jag skulle kunna få den i födelsedagspresent i juli. Den 
konditionala bisatsen styrs av det icke-faktiva predikatet tänkte och är en hävdad 
proposition. I ex. (15) finns även dubbelt fundament vars senare del då gör meningen 
lättare att läsa. Skribenten har troligen valt att använda dubbelt fundament eftersom det 
första fundamentet består av 27 ord och innehåller olika graders bisatser vilket inverkar 
på läsbarheten (se närmare avsnitt 6.3). 
Ex. (16) Hon hamnade i en kris och tänkte att om Christer kunde dö när 
han var 24 år, då kunde hon själv dö när som helst. (FDM 9 ord)(GP2012) 
I ex. (16) finns en konditional bisats i fundamentposition i en att-sats med omvänd 
ordföljd. Matrissatsen lyder Hon hamnade i en kris och tänkte, och resten av meningen 
består av att-satsen som är en förstagradsbisats. Inom att-satsen finns den konditionala 
bisatsen som är andragradsbisats. Vidare förekommer det en tredjegradsbisats inom den 
konditionala bisatsen och det är fråga om en temporal bisats som lyder när han var 24 år. 
Den konditionala bisatsen framställer ett villkor och villkorens eventuella följd 
presenteras i slutet av att-satsen, dvs. då kunde hon själv dö när som helst. Den 
konditionala bisatsen tar villkorsadverbialets satsledsfunktion i att-satsen medan att-
satsen fungerar som ett efterställt objekt i huvudsatsen. I denna mening fungerar 
subjunktionen att också som referatmarkör och det är alltså fråga om indirekt anföring. 
Matrissatsen bildar anföringssatsen och att-satsen bildar den anförda satsen. Den 
konditionala bisatsen styrs av det icke-faktiva predikatet tänkte och är en hävdad 
proposition. I ex. (16) finns även dubbelt fundament (se föregående exempel). 
Ex. (17) Jag  vet att om jag får träna i lugn och ro och förbereda mig 
maximalt under denna vinter så kommer det att gynna mig den 7-8 august. 
(FDM 15 ord)(GP2006) 
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I ex. (17) finns två konditionala bisatser i att-satsens fundament. De är samordnade med 
konjunktionen och. De har gemensam subjunktion om och gemensamt subjekt jag. De är 
andragradsbisatser. Det finns även dubbelt fundament vars senare del så gör meningen 
lättare att läsa. Matrissatsen Jag vet att är innehållstom och bildar meningens tema medan 
nya, viktiga informationen står i att-satsen, dvs. i meningens rema. De konditionala 
bisatserna styrs av det semifaktiva verbet veta och är hävdade propositioner. 
Ex. (18) Men det är en rätt lustig situation, tycker vi som följer Frölunda 
till vardags och vet att när Ronnie mosat klart sina motståndare, satt 
skräck i ännu ett par forwards och fått av sig skydden, då döljer sig där en 
lugn, närmast tillbakadragen 32-åring, en Ludvika-dalmas som inte öppnar 
munnen förrän han absolut måste, och som nästan aldrig har något ont att 
säga om någon. (FDM 18 ord)(GP2003) 
I ex. (18) finns tre temporala bisatser i att-satsens fundament och omvänd ordföljd. De tre 
temporala bisatserna har gemensam subjunktion när och gemensamt subjekt Ronnie. Det 
finns även dubbelt fundament (se föregående exempel). De temporala bisatserna styrs av 
det semifaktiva verbet veta och är hävdade propositioner.  
Ovan har jag betraktat 18 exempelmeningar. Jag har gett och analyserat representativa 
exempel. I alla meningarna finns en eller flera konditionala eller temporala bisatser i att-
satsens fundament och omvänd ordföljd. Oftast är att-satsen en förstagradsbisats medan 
konditionala och temporala bisatser är andragradsbisatser. I några fall kan de vara även 
tredjegradsbisatser eller det kan dessutom finnas tredje- eller fjärdegradsbisatser som kan 
vara konditionala, temporala eller relativa bisatser.  
I några exempel förekommer dubbelt fundament, vars senare del då eller så gör de i fråga 
varande meningarna lättare att läsa. Heino (1984: 37f.) säger att det finns dubbleringar 
med pronomen eller med pronominella adverben då, där, dit och med så. Enligt Heino 
finns det en kopieringsregel som ger som resultat en sats med två identiska konstituenter. 
Den ena av dessa konstituenter ska ersättas med en proform. Heino förklarar att denna 
kopieringsregel förutsätter en följande pronominaliseringstransformation, där den dubbla 
satsdelen utgörs av pronomen eller av då, där, dit eller så. Ekerot (1979: 94ff.) anser att 
dubblerat fundament normalt signalerar en viss informationsstruktur, medan så-
dubbleringar endast är ett sätt att klagöra den syntaktiska strukturen. Enligt Ekerot kan 
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talaren eller skribenten använda dubbelt fundament som ett medel för att klargöra 
yttrandets situationella och referentiella förutsättningar innan han eller hon kommer till 
saken. 
Några konditionala och temporala bisatser har gemensamma satsdelar; oftast gemensam 
subjunktion och gemensamt subjekt. Här sätter språkets ekonomi in; man behöver inte 
nödvändigtvis omnämna samma satsdelar många gånger. Jag har ändå räknat även alla 
bisatser med gemensamma satsdelar som olika belägg. Fundamentlängden i dessa 18 
exempel varierar mellan 8 och 27 ord. Jag analyserar fundamentlängdens inverkan på 
läsbarheten i avsnitt 6.3. 
I teoridelen nämndes temaprincipen (se avsnitt 2.3) som innebär att gamla referenter 
gärna anges i början av satsen medan ny information helst står i slutet. Beläggen i denna 
undersökning tycks följa denna princip som är en av fem olika ordföljds principer som 
bl.a. Andersson (1993: 138-141) har framställt. Andersson har även skrivit om 
viktprincipen vilket syftar på att tunga och långa satsled placeras i slutet av satsen, medan 
korta satsled placeras tidigt. Beläggen i denna undersökning följer inte alltid denna 
princip; det dyker ofta upp en relativt lång bisats i att-satsens fundament. Dock 
förekommer första grads att-satser i slutet av meningen, eftersom de är så tunga objekt. 
I tabell (9) illustreras exempelmening (8) placerad i Diderichsens huvudsatsschema och i 
tabell (10) belyses samma exempelmenings att-sats i Diderichsens bisatsschema. I 
tabellerna (11) och (12) presenteras exempelmening (1) i Diderichsens huvud- och 
bisatsschema (se även avsnitten 2.5.1–2.5.2). Jag valde just dessa exempelmeningar 
eftersom jag undersöker konditionala och temporala bisatser i att-satsens fundament. 
Lägg märke till att det finns fundamentsposition i bisatsschemana i tabellerna (10) och 
(12) även om Diderichsen ursprungligen inte använde fundamentsposition i 
bisatsschemat. 
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TABELL 9: Exempelmening (8) placerad i huvudsatsschema 
fundamentfält nexusfält innehållsfält 
Position  Position  Position  Position  Position  Position  Position  
fundament  
En gammal 
kompis till mig 
 
 
 
 
finit verb 
berättar 
 
 
 
 
subjekt 
- 
adverbial  
- 
infinit verb 
-  
objekt       
att när de 
längtade riktigt 
mycket efter 
tjejer när de var 
unga, brukade 
de åka bil fort 
med nerrullade 
rutor och 
sträcka ut 
händerna och 
skrika. 
adverbial  
- 
 
 
TABELL 10: Exempel (8) på att-sats med huvudsatsordföljd: bisatsschema med 
fundament 
inledarfält fundamentfält nexusfält innehållsfält 
position position position position position position position position 
bisatsinledare fundament finit verb 
(V1) 
subjekt 
(N1) 
adverbial 
(A1) 
infinita 
verb (V2) 
objekt 
eller 
predikativ 
(N2) 
adverbial 
(A2) 
att 
 
 
när de 
längtade 
riktigt mycket 
efter tjejer när 
de var unga 
brukade 
 
 
de - åka bil  
 
 
 
och 
sträcka ut 
och skrika 
 
 
 
 
händerna 
med 
nerrullade 
rutor 
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TABELL 11: Exempelmening (1) placerad i huvudsatsschema 
fundamentfält nexusfält innehållsfält 
Position  Position  Position  Position  Position  Position  Position  
fundament  
Jag 
finit verb 
tror 
subjekt 
- 
adverbial  
- 
infinit verb 
 
objekt       
att om du sätter 
dig in i 
musikens 
byggstenar och 
intellektuellt 
närmar dig den 
kommer  du 
hitta något hos 
Brahms som 
Britney inte har. 
adverbial  
- 
 
TABELL 12: Exempel (1) på att-sats med huvudsatsordföljd: bisatsschema med 
fundament 
inledarfält fundamentfält nexusfält innehållsfält 
position position position position position position position position 
bisatsinledare fundament finit verb 
(V1) 
subjekt 
(N1) 
adverbial 
(A1) 
infinita 
verb (V2) 
objekt 
eller 
predikativ 
(N2) 
adverbial 
(A2) 
att om du sätter 
dig in i 
musikens 
byggstenar 
och 
intellektuellt 
närmar dig 
den 
kommer du - hitta något hos 
Brahms 
som 
Britney 
inte har. 
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6.2 Frekvensutveckling  
I detta avsnitt betraktas frekvensutvecklingen hos konstruktionen bisats i att-satsens 
fundament. Som sökord har jag använt de sex utvalda sägeverben med efterföljande att-
sats som inletts med en villkorsbisats eller en temporal bisats i att-satsens fundament. 
Med genomgången försöker jag ta fram om det eventuellt skett en utveckling i 
konstruktionens frekvens under åren. Varje sägeverb behandlas i eget avsnitt.  
6.2.1 Säga + att + om/när  
Sammanlagt får man 721 belägg på huvudsatsordföljd med sökorden säga (som lemgram, 
dvs. alla tempusformer av verbet säga plus infinitiv och passiv) + att + om och 216 
belägg på huvudsatsordföljd med sökord säga (lemgram) + att + när. Med andra finns det 
drygt tre gånger fler konditionala än temporala bisatser i fundamentposition i materialet. 
Det är svårt att säga vad detta fenomen baserar sig på. Huvudsatsordföljd i dessa 
meningar innebär att-bisatser med fundament och omvänd ordföljd. I 721 att-satser 
förekommer det alltså en konditional bisats i fundamentsposition och i 216 förekommer 
det en temporal bisats. I några meningar förekommer det till och med två eller tre 
samordnade konditionala respektive temporala bisatser inom en mening (se kap. 6.1 där 
jag har analyserat sådana exempelmeningar ur beläggen); jag har räknat dem alla med. 
Min hypotes är att huvudsatsordföljd i att-bisats har högre frekvens i de senaste GP-
årgångarna (se kap. 1.1). Denna hypotes blir inte riktigt korrekt, eftersom den högsta 
frekvensen, dvs. 83 belägg, är från år 2005 när det gäller de konditionala bisatserna i att-
satsens fundament (se figur 1). Det är svårt att säga vad dessa frekvensskillnader beror 
på. När det gäller de temporala bisatserna i att-satsens fundament så får man den största 
frekvensen, det vill säga 28 belägg, i GP-årgången 2003 (se figur 1). 
Den lägsta frekvensen med sökorden säga (lemgram) + att + om, dvs. 43 belägg, 
förekommer i två årgångar, 2008 och 2009. Den lägsta frekvensen med sökorden säga 
(lemgram) + att + när, det vill säga 12 belägg, är från år 2001 (se figur 1). De exakta 
frekvenserna gällande alla sex styrande predikaten och alla 12 GP-årgångar anges i 
bilagorna (se tabellerna 16-21). 
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Den högsta frekvensen bland olika tempusformer har presensform: säger att om 
förekommer totalt 285 gånger. Den andra högsta frekvensen har supinumformen sagt att 
om med totalt 132 belägg. Den förkortade preteritumformen sa att om dyker upp 117 
gånger, grundformen säga att om 110 gånger. Preteritumformen sade att om förekommer 
20 gånger och passivformen sägs att om 20 gånger. Sökprogrammet Korp informerar om 
denna statistik i Språkbanken. Gällande de andra styrande predikaten anges frekvenser 
inte eftersom tendensen är likadan, dvs. presensformen har den största frekvensen.  
 
 
FIGUR (1): Huvudsatsordföljd i att-sats med sökorden säga + att + om och säga + att + 
när i 12 GP-årgångar 
6.2.2 Tro + att + om/när 
Sökorden tro (lemgram) + att + om ger sammanlagt 265 belägg på att-satser där det 
förekommer huvudsatsordföljd, det vill säga en konditional bisats i fundamentposition 
och omvänd ordföljd. Den högsta frekvensen, det vill säga 32 belägg, är från år 2004, 
vilket inte stöder min hypotes om att den största frekvensen förekommer i de senaste 
årgångarna (se figur 2) (se avsnitt 1.1). I några meningar förekommer det två eller tre 
konditionala respektive temporala bisatser inom en mening (se avsnitt 6.1 där jag har 
analyserat även sådana meningar); jag har räknat dem alla med.  
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Med sökorden tro (lemgram) + att + när får man 85 belägg på huvudsatsordföljd i att-
sats där det finns en temporal bisats i fundamentposition och omvänd ordföljd. Den 
högsta frekvensen är i årgång 2007, dvs. 15 belägg. Den lägsta frekvensen, det vill säga 2 
belägg, har två olika årgångar, 2004 och 2010 (se figur 2). Det förekommer 74 träffar 
med sökorden tro (lemgram) + att + när men det blev ändå 85 belägg på grund av att det 
finns flera temporala bisatser i fundaments position i några meningar.  
 
FIGUR (2): Huvudsatsordföljd i att-sats med sökorden tro + att + om och tro + att + när 
i 12 GP-årgångar 
6.2.3 Veta + att + om/när 
Sökorden veta (lemgram) + att + om ger sammanlagt 206 belägg på huvudsatsordföljd i 
att-satser där det finns en konditional bisats i fundamentposition och omvänd ordföljd. I 
några meningar förekommer det två eller tre konditionala respektive temporala bisatser 
inom en mening (se exempelmeningarna 17 och 18 i avsnitt 6.1); jag har räknat med dem 
alla. Den högsta frekvensen, det vill säga 23 belägg, är i årgång 2002 och den lägsta 
frekvensen, det vill säga 12 belägg, i årgång 2009 (se figur 3). Med andra ord är 
skillnaden mellan den högsta och lägsta frekvensen inte mycket stor. 
Med sökorden veta (lemgram) + att + när förekommer det sammanlagt 78 belägg på 
huvudsatsordföljd i att-bisatser där det finns en temporal bisats i fundamentposition och 
omvänd ordföljd. Den högsta frekvensen, det vill säga 11 belägg, har två olika årgångar, 
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2003 och 2011. Den lägsta frekvensen, det vill säga bara 1 belägg, finns i 2012, vilket 
inte stöder hypotesen om att frekvensen skulle vara störst i de senaste årgångarna. Det 
förekommer 76 träffar men blev ändå 78 belägg på grund av att det finns två eller flera 
temporala bisatser i fundaments position i några meningar.  
 
FIGUR (3): Huvudsatsordföljd i att-sats med sökorden veta + att + om och veta + att + 
när i 12 GP-årgångar 
6.2.4 Mena + att + om/när 
Med sökorden mena (lemgram) + att + om i 12 GP-korpusar får man sammanlagt 204 
belägg på huvudsatsordföljd i att-bisatser där det finns en konditional bisats i 
fundamentposition och omvänd ordföljd. Det förekommer 197 träffar men blev ändå 204 
belägg eftersom det förekommer två eller tre konditionala bisatser i fundamentposition i 
några meningar och jag räknade dem alla med. Den högsta frekvensen, det vill säga 30 
belägg, finns i årgång 2004 medan den lägsta frekvensen, det vill säga 7 belägg, har 
årgång 2012 (se figur 4). Att den lägsta frekvensen finns i den senaste årgången stöder 
inte min hypotes (se avsnitt 1.1). 
Med sökorden mena (lemgram) + att + när får man 42 belägg på huvudsatsordföljd i att-
bisatser där det finns en temporal bisats i fundaments position och omvänd ordföljd. Det 
förekommer 39 träffar men blev ändå 42 belägg på grund av att i några meningar 
förekommer flera temporala bisatser i fundamentposition (se ex. 10 i avsnitt 6.1). 
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Konstruktionen mena + att + om är alltså mycket vanligare än mena + att + när. Är den 
förstnämnda konstruktionen kanske mera accepterad än den senare?  
 
FIGUR (4): Huvudsatsordföljd i att-sats med sökorden mena + att + om och mena + att 
+ när i 12 GP-årgångar 
 
 
6.2.5 Tänka + att + om/när 
Med sökorden tänka (lemgram) + att + om i 12 GP-årgångar får man sammanlagt 161 
belägg på huvudsatsordföljd i att-bisatser där det finns en konditional bisats i 
fundamentsposition och omvänd ordföljd. Det förekommer 154 träffar men blir ändå 161 
belägg på grund av att det förekommer två eller flera konditionala bisatser i 
fundamentposition i några meningar (se ex. 19 nedan; där finns det 2 konditionala 
bisatser i att-satsens fundament med gemensam subjunktion och gemensamt subjekt). 
Ex. (19) Jag tänkte att om jag tar in det i en sång och berättar om de 
upplevelser jag hade av det, så kanske jag kan hjälpa någon, säger Lene, 
som gick segrande ur sin kamp mot ätstörningarna. (GP2003) 
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Den högsta frekvensen, det vill säga 21 belägg, har två årgångar, 2003 och 2011. Den 
lägsta frekvensen, det vill säga 7 belägg har årgång 2009 (se figur 5). 
Med sökorden tänka (lemgram) + att + när förekommer det 21 träffar och 20 belägg på 
huvudsatsordföljd i att-bisatser där det finns en temporal bisats i fundamentsposition och 
omvänd ordföljd. Den högsta frekvensen, det vill säga 4 belägg har årgång 2009 medan 
den lägsta frekvensen, det vill säga 0 belägg har årgång 2004. Med dessa sökord är 
frekvensen överhuvudtaget mycket låg, bara 0-4 belägg per årgång. Av detta kan man dra 
slutsatsen att man inte är så benägen att använda när-sats i fundamentposition i att-sats 
vid verbet tänka. Kanske är det inte lika acceptabelt som exempelvis vid verbet säga? 
 
FIGUR (5): Huvudsatsordföljd i att-sats med sökorden tänka + att + om och tänka + att 
+ när i 12 GP-årgångar 
 
6.2.6 Berätta + att + om/när 
Med sökorden berätta (lemgram) + att + om fås det 27 träffar men det blir ändå 30 
belägg eftersom det finns två eller flera konditionala bisatser i fundamentposition i några 
meningar. Den högsta frekvensen, det vill säga 8 belägg, har årgång 2009 medan den 
lägsta frekvensen, det vill säga 0 belägg, har årgång 2001 (se figur 6).  
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Med sökorden berätta (lemgram) + att + när förekommer det 125 träffar och 124 belägg 
på huvudsatsordföljd i att-bisatser där det finns en temporal bisats i fundaments position 
och omvänd ordföljd. Det är intressant att det vid verbet berätta finns drygt fyra gånger 
mera temporala bisatser än konditionala bisatser. Med alla de andra fem verben (se 
avsnitt 6.2.1–6.2.5) förekommer mycket fler konditionala än temporala bisatser i 
fundamentsposition. Det är ändå svårt att förklara vad detta fenomen baserar sig på. Den 
högsta frekvensen, det vill säga 15 belägg, har årgång 2010 medan den lägsta frekvensen, 
det vill säga 7 belägg, finns i fyra årgångar: 2003, 2007, 2011 och 2012.  
 
FIGUR (6): Huvudsatsordföljd i att-sats med sökorden berätta + att + om och berätta + 
att + när i 12 GP-årgångar 
6.2.7 Sammandrag av frekvensen 
Ovan i avsnitten 6.2.1–6.2.6 har jag betraktat frekvensutvecklingen hos konstruktionen 
bisats i att-satsens fundament. Den tydligt vanligaste konstruktionen av alla de 
undersökta konstruktionerna är säga + att + om. Av detta drar jag slutsatsen att det är 
mest acceptabelt att använda fundament i att-sats och omvänd ordföljd när det styrs av 
verbet säga. Verbet säga har ju även den största frekvensen bland sägeverben i 
tidningsspråket. I ex. (20) finns tre konditionala bisatser i att-satsens fundament. De har 
gemensam subjunktion om och gemensamt subjekt någon i publiken. 
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Ex. (20) Dessutom har vi  sagt att om någon i publiken vill komma upp på 
scenen och sjunga en låt eller dra en historia är det bara att säga till. 
(GP2001) 
Konstruktionerna säga + att + när (216 belägg), tro + att + om (265 belägg), mena + att 
+ om (204 belägg) och veta + att + om (206 belägg) är ungefär lika vanliga. Man kan 
fundera om det är acceptabelt att använda en temporal bisats (i det första fallet) eller en 
konditional bisats (i de tre sista fallen) i att-sats med omvänd ordföljd efter dessa verb. 
Det kan även dras slutsatsen att det är mera acceptabelt att använda en konditional bisats i 
att-sats fundament än en temporal bisats. Det enda undantagsfallet har verbet berätta som 
oftare styr en temporal än en konditional bisats i en att-sats fundament.  I det följande 
anger jag ännu ett exempel på varje typ.  
Ex. (21) Hennes mamma brukade säga att när man är gravid och drömmer 
om grönsaker, bröd och grodor blir det en flicka. (GP2001) 
Ex. (22) Jag tror att om dessa konsekvenser hade tydliggjorts av posten - 
eller insetts av departementet - hade förmodligen beslutet att sälja 
Postgirot Bank inte varit lika självklar. (GP2001) 
Ex. (23) Jag menar att om sjukhusen mer självständigt får utnyttja sina 
kameror, och får ersättning för allt extra utnyttjande per patient, finns en 
morot för att använda kamerorna bättre. (GP2002) 
Ex. (24) Både de och vi vet att om de lurar oss, om de försöker kapa 
Egypten genom att skriva en militant islamistisk grundlag kommer både 
kopter och muslimer att gå ut och protestera på gatorna igen. (GP2012) 
Konstruktionerna berätta + att + när (124 belägg) och tänka + att + om (161 belägg) är 
ungefär lika vanliga men lite ovanligare än de ovan nämnda. Konstruktionerna tro + att + 
när (85 belägg) och veta + att + när är relativt ovanliga. Tydligt ovanligast är 
konstruktionerna mena + att + när (42 belägg), berätta + att + om (30 belägg) och tänka 
+ att + när (20 belägg). Jag anger ännu ett exempel på konstruktionen berätta + att + när 
och på konstruktionen tänka + att + om.  
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Ex. (25) Hon berättar att när hon var och talade för en äldre publik så 
ställde sig kvinnorna upp och applåderade, för de hade aldrig blivit 
uppskattade på det sättet tidigare. (GP2012) 
Ex. (26) – Så jag tänkte att om jag ställer till med en revy och låter den till 
synes utspelas hemma hos mig och mina gubbar så kan det nog locka en 
och annan – just för att jag inte gjort så här förr. (GP2010) 
I följande avsnitt går jag över till fundamentlängderna i de att-satser som jag har 
undersökt. 
 
6.3 Fundamentlängd och dess inverkan på läsbarheten 
Medelvärdet av alla fundamentlängder, dvs. av alla undersökta sex sägeverben (säga, tro, 
veta, mena, tänka och berätta) och av de utvalda bisatstyperna i att-satsens fundament 
(det vill säga konditionala och temporala bisatser) och av alla undersökta Göteborgs-
Postens årgångar (2001-2012; jag har inte undersökt GP1994 och GP2013) är 7,73, vilket 
kan avrundas uppåt. Det innebär i klartext att den genomsnittliga fundamentlängden i att-
satserna i mitt material är 8 ord. Jag har alltså räknat med varje bisats som finns i ett 
fundament i en att-sats. I några fall har de olika bisatserna gemensamma satsdelar 
(exempelvis gemensam subjunktion och gemensamt subjekt); då har jag räknat dessa 
satsdelar med endast en gång även om de är underförstådda. I följande exempel har jag 
räknat att det finns 21 ord i att-satsens fundament även om de tre konditionala bisatserna 
har gemensam subjunktion om och gemensamt subjekt man och även om de två första 
bisatserna har till och med gemensamt predikat är och gemensamt predikativ svag för. 
(27) Tänker att om man är svag för dyra målningar på nordafrikanska 
gränder eller ensamma klarinettspelande män i art decovåningar men 
inte har pengarna får man väl måla själv. (FDM 21 ord)(GP2011) 
Den längsta fundamentlängden i att-bisatsen är inte mindre än 52 ord. Nedan presenteras 
belägget: 
Ex. (28) Jag tror att om man ska kombinera den där bruna tungan med 
att jobba fyrtioåtta timmar om dygnet, vara motiverad, social, flexibel, 
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kompetent, tjugotvå år gammal, erfaren och nyutexaminerad, ha gjort 
lumpen, fött elva barn, aldrig varit sjukskriven och vara en klar 
ledarbegåvning med empati och intuition och bra på att passa in i gänget, 
sa Asta och drog åt sig andan. Då kan det fungera. (FDM 52 ord)(GP2002) 
Exempelmening (28) är ur en kolumn i en Göteborgs-Posten från år 2002. Rubriken på 
kolumnen lyder Konsten att göra karriär och där finns en dialog mellan två personer. 
Den är alltså inte ur en intervju där den som intervjuas skulle ha sagt detta påstående utan 
skribenten har hittat på hela meningen. Fundamentet är redan så långt att skribenten har 
brutit meningen strax efter fundamentet och resten av att-satsen anges i nästa mening. Jag 
tror att skribenten har valt att skriva ett så långt fundament för att ge emfas åt alla krav 
som arbetslivet ställer. Det är alltså en stilistik orsak. Även om fundamentet i ex. (28) är 
52 ord långt så tycker jag att det inte är så svårt eller långsamt att läsa. Detta beror delvis 
på det att det ändå finns endast en konditional bisats. Det är ändå så att det är svårt att 
komma ihåg början av att-satsen när man kommer till slutet på grund av begränsningar på 
arbetsminnet (se avsnitt 4.2).  
Ex. (29) Jag tänker bara säga att när folk säger att du är svår och absurd, 
som de gjorde när du var utfrågare i Melodifestivalen, eller för arg, som 
de gör hela tiden lita inte på människor som aldrig känner ilska över 
orättvisorna! (FDM 26 ord)(GP2008) 
I ex. (29) är fundamentets längd 26 ord och i det står två temporala bisatser som har 
gemensamma satsdelar (eller för arg för när folk säger att du är för arg). Jag tycker att 
ex. (29) är svårare att läsa än ex. (28) även om fundamentet i ex. (29) är kortare. Detta 
beror på att det i ex. (29) förekommer två temporala bisatser som är andragradsbisatser 
och därtill två relativa bisatser som är tredjegradsbisatser och till och med en temporal 
bisats till (när du var utfrågare i Melodifestivalen) som är en fjärdegradsbisats. 
Det kortaste fundamentet i en att-sats i mitt material är 3 ord. I det följande finns en 
exempelmening på ett så kort fundament i att-sats. Därefter följer två exempel på att-
satser där fundamentets längd är 4 ord. Satsdelarna som består bara av 3 till 4 ord i dessa 
fundament är alltså mycket lätta och det går också snabbt att läsa dessa att-satser. 
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Ex. (30) Svante Stockselius, nöjeschef på SVT i Stockholm, säger att om 
Sverige segrar så lär de tre stora distrikten Stockholm, Göteborg och 
Malmö få ta fram alternativ och kostnadsplaner innan man bestämmer sig. 
(GP2001) 
Ex. (31) Anders säger att om han rakar sig ser han inte ut som en 
missbrukare. (GP2001) 
Ex. (32) - Jag tror att när man kommer hit så måste man acceptera allt 
som finns här. (GP2001) 
I följande exempelmening (33) är fundamentlängden 25 ord. I att-satsens fundament står 
en konditional bisats som är andragradsbisats och två med-konstruktioner. Jag tycker att 
att-satsen i denna exempelmening är redan så lång att det är svårt att komma ihåg början 
av meningen när man kommer till slutet. I ex. (33) finns dock dubbelt fundament vars 
senare del då gör meningen lättare att läsa.  
Ex. (33) Men jag vet att om Olof Palme levt idag, med en galopperande 
Aids-epidemi i stora delar av den fattiga världen, och med kunskapen att 
kondomanvändning kan hejda den epidemin - då skulle han inte gillat hur 
påven använder sitt inflytande i Världssamfundet. (GP2001) 
 
I det följande jämför jag mina resultat med Reichenberg Carlströms resultat. I den 
följande tabellen har Reichenberg Carlström (1995: 130) räknat andelen Bfh (bisats före 
huvudsats) i procent av antal analyserade meningar. Reichenberg Carlströms resultat 
skiljer sig från mina resultat på så sätt att bisatserna i hennes material förekommer före 
huvudsats medan andragrads konditionala och temporala bisatserna i mitt material finns i 
början av att-satsen men att-satsen står sist, det vill säga som efterställt objekt i 
huvudsats. 
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TABELL (13): Bisats före huvudsats (BfH) (ur Reichenberg Carlström 1995: 133) 
  
Alla 
tiders 
historia 
Vägar 
till nuet 
Vad ska 
man tro? Samhällskunskap Samhällsboken Samhällsläran 
Gösta 
Berlings 
saga 
Relativa BfH, % 38,7 41 32,9 15,6 37,3 35,8 8,1 
Temporala BfH, 
% 38,7 39,3 25,3 22,2 27,7 16,5 62,2 
Konditionala 
BfH, % 0 3,3 12,7 53,3 25,3 24,8 18,9 
Övriga BfH, % 22,6 16,4 29,1 8,9 9,6 22,9 10,8 
Totalt antal BfH, 
st 62 61 79 45 83 109 37 
Andel BfH, % 7 7,4 9,3 11,3 10,4 11,7 5,8 
 
I den följande tabellen (14) presenteras längder hos bisatser i fundament ur Reichenberg 
Carlströms undersökning (1995: 133). Av längderna anges medelvärdet ur var och en 
lärobok samt ur Gösta Berling saga som Reichenberg Carlström har undersökt. Man kan 
se i tabellen att i Alla tiders historia och i Samhällsläran är den genomsnittliga 
fundamentlängden samma eller nästan densamma som jag fick i 12 GP-årgångar. I Vägar 
till nuet och i Vad ska man tro är den genomsnittliga fundamentlängden högre än i mitt 
material, det vill säga lite över 9 ord. I Samhällskunskap, i Samhällsboken och i Gösta 
Berling saga är den genomsnittliga fundamentlängden däremot mindre än i mitt material, 
det vill säga lite över 7 ord. 
TABELL (14): Längder (medelvärde) hos bisatser i fundament i läroböcker samt i Gösta 
Berlings saga 
  Relativa Temporala Konditionala Sammanslaget 
Alla tiders 
historia 8,2 7,8   8 
Vägar till nuet 9,1 7,8   9,1 
Vad ska man tro? 9,4 9,3 8,6 9,2 
Samhällskunskap 7,2 8,2 7,5 7,6 
Samhällsboken 8 6,7 7,8 7,5 
Samhällsläran 9,3 7,1 7,8 8,4 
Gösta Berlings 
saga   6,6   7,5 
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Till slut jämför jag mina resultat med Westmans (1974), Teleman & Wieselgrens (1970) 
och Gumplers (1991) resultat. 
I sin avhandling Bruksprosa (1974) har Westman undersökt språket i broschyrer, 
tidningstexter, läroböcker och debattexter. Den texttyp som har den mest komplexa 
syntaxen är debattexterna. Dessa texter har de längsta grafiska meningarna och också det 
största antalet underordnade satser. I lärobokstexterna som ingår i Westmans 
bruksprosaundersökning (1974: 155) är medellängden på fundamenten 3,3 ord. I 
Westmans undersökning är den genomsnittliga fundamenten alltså mycket lägre än i 
Reichenberg Carlströms och i mitt material. 
I ABC i stilistik (1970) har Teleman & Wieselgren undersökt 500 påståendemeningar. De 
har alltså undersökt vanliga huvudsatser som jag använder här som jämförelsematerial. I 
deras undersökning är subjektsfundamenten de frekventaste (69,7 %), sedan kommer 
adverbialfundamenten (25,7 %) och andelen objetksfundament (2,9 %) och 
predikativfundament (1,7 %) är mycket låg. I mitt material står ju villkors- och 
tidsadverbialen i att-satsens fundament i alla belägg.  
I Gumplers (1991: 101) avhandling förekommer huvudsatsuppbyggda att-satser i 3 % av 
alla att-satser (se avsnitt 3.1.1). I Gumplers (1991: 101) undersökning är majoriteten (72 
%) av att-satserna konstruerade med fundament och omvänd ordföljd. Gumpler anser att 
att-satser med fundament och omvänd ordföljd är accepterade i större omfattning än att-
satser där mittfältsadverbialet står efter det finita verbet. I Gumplers (1991: 103) 
avhandling är de vanligaste frastyperna i att-satsens fundament konditionala och 
temporala bisatser när det finns fundament och omvänd ordföljd. Av detta drar jag 
slutsatsen att det lönade sig att betrakta endast sådana att-satser där det finns fundament 
och omvänd ordföljd i stället för att jag även skulle ha undersökt hur ofta 
mittfältsadverbial står efter det finita verbet. 
 
6.4 Sammanfattning av resultaten 
I denna pro gradu-avhandling har jag tagit reda på hur ofta huvudsatsordföljd 
förekommer i att-bisatser som är styrda av verben säga, tro, mena, veta, tänka och 
berätta (se avsnitt 1.1). Sammanlagt fick jag 2152 belägg på att-satser där det finns 
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huvudsatsordföljd (se tabell 15). Det förekommer sammanlagt 1587 konditionala bisatser 
och sammanlagt 565 temporala bisatser i att-satsens fundament där det finns omvänd 
ordföljd. Andelen belägg i procent av alla sökträffarna i de undersökta 12 GP-årgångarna 
(se tabell 15) är ändå endast 1,0 %. Av detta kan det lätt dras slutsatsen att 
huvudsatsordföljd i att-bisats fortfarande är ett mycket sällsynt syntaktiskt fenomen i 
skriftspråk. Mina undersökningsresultat bekräftar alltså tidigare resultat (se kap. 3) som 
visar att huvudsatsordföljd i att-sats i skriftspråket förekommer sällan även om det redan 
länge har varit högfrekvent i talspråket. 
TABELL (15): Andel belägg i procent av alla sökträffar i 12 GP-årgångar 
  
Alla 
sökträffar 
i 12 GP-
årgångar 
Belägg på 
huvudsatsordföljd 
(st) 
Andel 
belägg i 
procent 
säga + att 83 886 937 1,1 % 
tro + att 58 632 350 0,6 % 
veta + att 26 874 284 1,1 % 
mena + att 23 804 246 1,0 % 
tänka + att 10 780 181 1,7 % 
berätta + att 18 333 154 0,8 % 
Sammanlagt 222 309 2152 1,0 % 
 
Den högsta frekvensen finns vid verbet säga. De näst högsta frekvenserna fås i följande 
ordning: tro, veta, mena, tänka och berätta. Det är värt att nämna att huvudsatsordföljd i 
att-satserna styrda av verbet säga har tydligt den högsta frekvensen medan 
frekvensskillnaden mellan exempelvis verben veta och mena är mycket liten (endast två 
belägg). 
Det förekommer tydligt oftast en konditional bisats i fundamentposition i de att-satser där 
det finns huvudsatsordföljd. Det enda fallet där det finns fler belägg med en temporal 
bisats i fundaments position än med en konditional bisats är vid verbet berätta.  
Den högsta frekvensen mellan de olika GP-årgångarna förekommer inte i de nyaste 
årgångarna vilket var min hypotes; jag antog alltså att huvudsatsordföljd i att-satserna 
skulle förekomma desto oftare ju nyare GP-årgång var i fråga (se avsnitt 1.1). Det kan 
alltså inte konstateras att huvudsatsordföljdens frekvens i att-satserna lineärt hade ökat 
från och med år 2001 till år 2012. Men detta är en svag punkt i mitt materialval; det hade 
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varit bättre att välja jämförelsematerial från exempelvis 1960-talet. Då skulle jag ha 
kunnat få fram betydande frekvensskillnader (se även avsnitt 1.2).  
Den genomsnittliga fundamentlängden i att-satserna där det finns en konditional eller 
temporal bisats (eller flera) efter verben säga, tro, veta, mena, tänka eller berätta i de 
undersökta 12 GP-årgångarna är 7,73 ord, vilket kan avrundas uppåt till 8 ord. Det 
längsta fundamentet består av till och med 52 ord medan den kortaste består av endast 3 
ord. Min hypotes var att ju längre fundamentet är desto svårare är meningen att läsa och 
förstå på en gång. Denna hypotes blev på sätt och viss korrekt. Det är ändå inte endast 
ordantalet som inverkar på läsbarheten utan även det hur många olika andra-, tredje- och 
fjärdegradsbisatser meningen innehåller.  
 
7 Avslutning 
I det här kapitlet behandlar jag mina undersökningsfrågor och hur de kan besvaras. 
Dessutom sammanfattas de viktigaste teoripunkterna, varefter jag går över till en 
allmännare diskussion kring huvudsatsordföljd i att-sats. 
I denna pro gradu-avhandling har jag beskrivit hur att-satser med omvänd ordföljd och 
fundament syntaktiskt är konstruerade i skriven svenska. Till att börja med kan det 
konstateras att huvudsatsordföljd i att-satser nuförtiden ännu är ett sällsynt syntaktiskt 
fenomen i skriven svenska även om den redan en längre tid har varit vanlig i talspråk. 
Detta kan jag konstatera på basis av mitt material där det förekommer fa-ordföljd i att-
satser (se avsnitt 6.4) i 1 % av alla sökträffar när jag söker med säga, tro, veta, mena, 
tänka och berätta som styrande verb och med en konditional eller en temporal bisats i att-
satsens fundament i GP2001-2012 (se avsnitt 1.2).  
Den första undersökningsfrågan lydde (se avsnitt 1.1): hur ofta och hurdana konditionala 
eller temporala bisatser förekommer i att-satsens fundament då att-satsen styrs av 
sägeverben säga, tro, veta, mena, berätta och tänka. Den tydligast högsta frekvensen 
bland beläggen (se avsnitt 6.2) har konditionala bisatser i sådana att-satsers fundament 
som är styrda av det referatangivande verbet säga, som är alltså ett rent sägeverb. Med 
nästan alla andra verb fås också tydligt fler belägg med sökorden sägeverb (lemgram) + 
att + om än med sökorden sägeverb (lemgram) + att + när. Vad beror detta fenomen på? 
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Är det viktigare att markera att-satsens innehåll som det centralaste när det innehåller en 
konditional bisats än när det inkluderar en temporal bisats? Så tycks det vara enligt 
beläggen (se kap. 6). Det neutralt refererande verbet berätta är det enda fall där man får 
fler belägg med temporala bisatser än med konditionala bisatser i att-satsens fundament. 
Det är svårt att säga vad detta beror på.  
Jag ville också ta reda på hur många ord de konditionala och de temporala bisatserna 
består av som står i att-satsens fundament (se avsnitt 1.1). Hur långt håller läsarens 
minneskapacitet (vad tror skribenten)? Hur inverkar fundamentlängden på läsbarheten? 
Här är det alltså fråga om meningarnas lingvistiska satskomplexitet som växer ju större 
antal ord som satser innehåller. Av materialet framgår det att en satsdel eller en 
konstituent som inbäddats i att-satsens fundament kan vara lätt eller tung eller 
däremellan. Det längsta fundamentet i mitt material består av inte mindre än 52 ord. Den 
kortaste längden för fundamentet är endast 3 ord. Det är ändå inte endast ordmängden 
som inverkar på läsbarheten utan också det påverkar hur många andra-, tredje- och 
fjärdegradsbisatser som ingår i en mening. Ju längre fundamentet är desto svårare tycks 
det bli att komma ihåg början av meningen när man kommer till slutet på grund av 
begränsningar i arbetsminnet (se avsnitt 4.2 och 6.3).  
En av mina undersökningsfrågor var (se avsnitt 1.1): under vilka villkor får någon annan 
satsdel än subjekt placeras i fundamentsposition i att-bisatser? Orsakerna tycks enligt 
denna avhandling vara de som redan nämnts i inledningen i hypoteserna (se avsnitt 1.1), 
som alltså bekräftas av denna undersökning. För det första ska att-bisatsen alltså vara 
konstruerad som ett påstående och den ska vara styrd, dvs. underordnad av ett icke-faktivt 
sägeverb. För det andra ska skribenten tro att påståendet som han eller hon anger i 
anföringssatsen är sann. På detta sätt kan att-satsers innehåll kallas hävdade propositioner 
(se kap. 5). För det tredje kan det genom att använda huvudsatsordföljd i att-bisats 
markeras på syntaktisk nivå att bisatser innehåller meningens semantiskt viktigaste 
innehåll, vilket bildar rema i beläggen (se avsnitt 6.1). Matrissatser har däremot en s.k. 
parentetisk funktion, dvs. de fungerar ofta som innehållsfattig bakgrundsinformation och 
bildar meningens tema. För det fjärde är det värt att nämna att huvudsatsordföljd i att-
bisats även kan användas som anföringsmarkör (Språkriktighetsboken 2005: 298f.), dvs. i 
stället för att använda citattecken och direkt anföring. Enligt Språkriktighetsboken har 
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detta bruk emellertid inte etablerat sig i skriftspråket även om särskilt yngre skribenter 
har börjat ersätta citationstecken med att och huvudsatsordföljd. 
I framtiden skulle det kunna vara värt att ta reda på om huvudsatsordföljd förekommer 
även i andra satstyper än i att-satser. I Språkriktighetsboken (2005: 300f) konstateras att 
huvudsatsordföljd förekommer även i andra typer av bisatser, vilket sannolikt beror på att 
samma princip som i att-satserna sprider sig även till andra satstyper. Det påminns ändå 
att detta verkar vara synnerligen ovanligt i skrift. Exempelvis Andreas Widoff (2007: 1-
30) (se avsnitt 3.2) har undersökt interrogativa bisatser där det finns fa-ordföljd (dvs. att 
finita verbet kommer före satsadverbial, se avsnitt 2.1). Det nämns även i 
Språkriktighetsboken (2005:) att det jämte att-satser förekommer interrogativa bisatser 
med huvudsatsordföljd. Det skulle exempelvis kunna jämföras om fa-ordföljd 
förekommer oftare i nominala eller i interrogativa bisatser. Därtill skulle det kunna tas 
reda på om huvudsatsordföljd används i bisats även i andra typer av text än i 
tidningstexter, t.ex. i skönlitteratur. Terttu Nevalainen & Sanna Uotila samt Eva von 
Hellens har redan undersökt huvudsatsordföljd i att-sats i både tidningsspråkligt och i 
skönlitterärt material (se avsnitt 3.1.2). 
Paul Diderichsen uppställde skilda huvud- och bisatsscheman (se avsnitt 2.5.1-2) medan 
bl.a. Christer Platzack (1987: 92f.) (se avsnitt 2.5.3), som representerar nyare 
forskningsgrenar, kombinerade dem till ett enda schema. Även Andersson (1993: 123) 
och Gunlög Josefsson (2011: 129) har använt kombinerat satsschema i sina 
grammatikböcker. Diderichsen skildrade att det inte finns någon fundamentsposition i 
bisats men han gjorde det redan i början av 1940-talet. Det i början talspråkliga 
fenomenet, dvs. omvänd ordföljd med fundament i att-bisats, har hittills hunnit bli 
allmännare även i skriftspråk.  
Christer Platzack (1987: 88) skrev redan i slutet av 1980-talet att det ibland hävdas i 
språkvårdsdebatter att svenskan håller på att förlora skillnaden mellan huvudsats och 
bisats. Han konstaterade redan då att huvudsatsordföljd blir allt vanligare i bisats och att 
det sägs bero på den allmänna språkförflackningen i det svenska samhället. Varför finns 
det sedan ett sådant fenomen som språkförflackning i Sverige? Skulle det delvis kunna 
bero på att där bor allt fler utlänningar och att samhället alltså är multikulturellt? 
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Varför har huvudsatsens och bisatsens ordföljd börjat likna varandra under nusvensk tid? 
Den största orsaken i att-satsernas fall tycks vara stilistik och kommunikationsvärde. 
Huvudsatsordföljd i att-bisats är, som sagt, ett sätt att variera uttryckssättet och lyfta fram 
information. Enligt Bolander (2012: 202) står argumenten starkare i huvudsatsform än i 
bisatsform. Detta motiverar användningen av huvudsatsordföljd i att-bisats delvis men 
kan man sedan lika väl använda vanlig huvudsats i stället för bisats när man 
argumenterar? När man betraktat resultaten av denna undersökning kan man påstå att den 
traditionella uppfattningen att underornade satser spelar en mindre viktig roll i 
kommunikationen inte är berättigad. Att-satsen som uttrycker en hävdad proposition 
förmedlar informationsmässigt sett den nya informationen.  
Men har det också något att göra med att talspråk och skriftspråk överhuvudtaget har 
börjat närma sig varandra under nusvensk tid? Resultaten i denna undersökning stöder 
tanken att huvudsatsordföljd i att-sats inte längre är endast ett talspråkligt fenomen. 
Enligt Dahlstedt (1970: 28) var avståndet mellan tal och skrift stort så länge språkliga 
meddelanden kunde bevaras endast i skrift. Dahlstedt påstod redan 1970 att vi idag 
upplever att talspråk och skriftspråk närmar sig varandra.  
I Språkriktighetsboken (2005: 294-303) påstås att huvudsatsordföljd i att-sats är ett 
vanligt fenomen i både talspråk och i vardagligt skriftspråk. Bland tidningstexter 
förekommer det olika slags texttyper. Är det möjligt att huvudsatskonstruktion 
förekommer oftare i några texttyper, t.ex. i ledigare texttyper än i andra? Jag har 
undersökt tidningstextkorpusar i denna avhandling men jag har inte analyserat hur ofta 
huvudsatsordföljd i att-sats finns i olika slags texttyper. 
Mikael Reuter ([www]) påstår att det för säkerhets skull är bäst att påpeka att 
huvudregeln för bisatsordföljd normalt alltid bör följas i formellt skriftspråk, oberoende 
av de avvikelser som förekommer i det lediga språket. 
Den traditionella skriftspråksnormen accepterar inte den omvända ordföljden i hävdade 
bisatser. Ekerot skrev ändå redan år 1995 att de är väletablerade i skrift. Ekerot tycker att 
huvudsatsordföljd i att-bisats som påstående är en väl avgränsad, regelstyrd och 
funktionellt meningsfull företeelse. Dessutom tillägger han att huvudsatskonstruktionen i 
att-sats har paralleller bland annat i engelskan. Det finns emellertid en parallell till de 
hävdade att-satserna även i svenskan, nämligen i indirekta frågeordsfrågor (se avsnitt 
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3.2), som i offentligt talspråk numera kan få den direkta frågans omvända ordföljd. 
Frågebisatser med huvudsatsordföljd uttrycker i någon mån verkliga frågor, ungefär på 
samma sätt som hävdade att-satser uttrycker verkliga påståenden. (Ekerot 1995: 89) 
I tidningsspråk kan den intervjuade personens anförda svar anges i någon mån talspråklig 
form. Dessa delar av tidningsspråk kan alltså vara mera talspråkliga än några andra delar. 
Journalister vill ibland skapa ett talspråkligt intryck och det kan man göra bland annat 
genom att använda huvudsatsordföljd i att-sats. (Föreläsning om variation i finska språket 
på kursen Kielten opettaminen). Detta kan delvis förklara varför den ursprungligen 
talspråkliga huvudsatsordföljden i att-sats förekommer även i tidningsspråk som 
representerar också skriftspråk. Finns alla huvudsatsformade att-satser i intervjuer? Vilka 
texttyper inom tidningsspråk är mera talspråkliga än andra? 
Enligt Allén (1967: 90) är syntaxen i spontant talspråk ofta rätt invecklad genom sin 
brutna och impulsiva karaktär (t.ex. Det påminde om en...ingen gurka men du vet dom 
där som vi åt var det inte i Aten.). Allén säger att skriftspråkets syntax också ofta är 
komplex men av andra skäl. Enligt honom tycks tendensen på riksplanet vara att 
talspråket går mot ökad stringens, skriftspråket mot större ledighet. 
Hur skulle det vara med icke-huvudsatsordföljd i de fall där det finns en konditional eller 
temporal bisats i fundaments position i att-sats? 
Ex. (1) Men jag tror att om du sätter dig in i musikens byggstenar och 
intellektuellt närmar dig den, kommer du hitta något hos Brahms som 
Britney inte har. (GP2002) 
Ex. (1) med prototypisk bisatsordföljd, dvs. af-ordföljd skulle lyda på följande sätt: 
Men jag tror att du kommer hitta något hos Brahms som Britney inte har 
om du sätter dig in i musikens byggstenar och intellektuellt närmar dig den. 
Med prototypisk bisatsordföljd förlorar de två konditionala bisatserna sitt eftertryck 
(emfas). Genom att ha fundaments position även i bisats kan man betona en satsdel också 
i bisats. Med prototypisk bisatsordföljd låter denna mening inte så naturligt semantisk 
eftersom följden anges före villkoret. 
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Ex. (13) Han säger att när ångesten sätter in, när kroppen börjar skaka, 
när klumpen i magen bara blir större och större vet han inte vad han ska 
göra. (GP2005) 
Ex. (13) med prototypisk bisatsordföljd skulle lyda på följande sätt: 
Han säger att han inte vet vad han ska göra när ångesten sätter in, när 
kroppen börjar skaka, när klumpen i magen bara blir större och större. 
Enligt Cassirer (2003: 64) har meningsbyggnad betydelse för ens upplevelse av textens 
komplexitet, vilket även gör den relevant för läsbarheten – inte minst placeringen av 
adverbialen utgör en viktig skiljelinje mellan tal- och skriftspråk. Ett ord eller en fras som 
man vill framhäva placeras i satsens början, dvs. i fundamentfältet. Satsdelen som står på 
fundamentplats får stilistisk relevans genom att satsdelen fokuseras och blir betonad. Med 
andra ord, när fundamentplatsen upptar ett annat ord än subjektet, förutsätter detta en 
specifik kontext som motiverar avvikelsen från det normala.  
Cassirer (2003: 65) säger att det är generellt att ju tyngre och mer omfattande 
fundamentet är, desto mera skriftspråklig upplevs meningen. Det är intressant att 
huvudsatsuppbyggda att-bisatser med fundament och omvänd ordföljd ändå avses som ett 
talspråkligt fenomen även om det också bland mina belägg förekommer flera tunga 
satsdelar i fundamentsposition.  
I Språktidningen (12/3/2009) finns en artikel vars rubrik lyder Satsmelodin flaggar för 
viss ordföljd. Språkvetaren Mikael Roll har fått sådana undersökningsresultat att stigande 
intonation i början av en sats sats påverkar ordföljden hos det som kommer efter. Om 
satsmelodin stiger i början av en att-sats, förväntar sig lyssnaren rak ordföljd efter att: 
”Jag sa att Gunnar kommer inte.” Om stigningen uteblir förväntar man sig däremot 
bisatsordföljd: ”Jag sa att Gunnar inte kommer.” Detta tema är värt av ett närmare 
studium. 
På Språkrådets (www) hemsidor står det en artikel om ändringar i det svenska språket. 
Det påstås där att svenskan kommer att vara sig lik under de närmaste hundra åren. Detta 
baserar sig på att det finns alla förutsättningar för ett stabilt språk: en väl sammanhållen 
språkgemenskap, hög läs- och skrivkunnighet, en rik litteratur inom många områden, 
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utförliga ordböcker och grammatikböcker av hög kvalitet, en lång och väldokumenterad 
historia och internationellt sett ett högt antal modersmålstalare. 
Enligt Språkrådet (www) är några mindre förändringar i skriftspråksgrammatiken dock 
troliga. Det blir det vanligare med huvudsatsordföljd i bisats. Det gäller främst att-
bisatser och indirekta frågebisatser: Min uppfattning är att det räcker inte med allmänna 
råd (för ”...att det inte räcker med allmänna råd”); Man undrar verkligen hur ska det gå 
(för ”...hur det ska gå”)? I framtiden, kanske om hundra år, skulle någon kunna ta reda 
på hur mycket vanligare huvudsatsordföljd i att-sats har blivit.  
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Bilagor 
Bilaga 1  
TABELL 16: Belägg på huvudsatsordföljd i att-sats med sökorden säga (lemgram) + 
att + om och när i 12 GP-korpusar i Korp 
GP-
årgång 
säga 
(lemgram) 
+ att + om 
säga 
(lemgram) 
+ att + när 
2001 58 belägg  12 belägg  
2002 63 belägg  14 belägg  
2003 57 belägg  28 belägg  
2004 79 belägg  24 belägg  
2005 83 belägg  22 belägg  
2006 69 belägg  19 belägg  
2007 64 belägg  17 belägg  
2008 43 belägg  18 belägg  
2009 43 belägg  22 belägg  
2010 50 belägg  14 belägg  
2011 65 belägg  13 belägg  
2012 47 belägg  13 belägg  
 
TABELL 17: Belägg på huvudsatsordföljd i att-sats med sökorden tro (lemgram) + 
att + om och när i 12 GP-korpusar i Korp 
GP-
årgång 
tro 
(lemgram) 
+ att + om 
tro 
(lemgram) 
+ att + när 
2001 18 belägg  9 belägg  
2002 28 belägg  8 belägg  
2003 16 belägg  10 belägg  
2004 32 belägg  2 belägg  
2005 22 belägg  9 belägg  
2006 23 belägg  11 belägg  
2007 24 belägg  15 belägg  
2008 23 belägg  3 belägg  
2009 18 belägg  5 belägg  
2010 22 belägg  2 belägg  
2011 18 belägg  7 belägg  
2012 21 belägg  4 belägg  
 
  
 
Bilaga 2 
TABELL 18: Belägg på huvudsatsordföljd i att-sats med sökorden veta (lemgram) + 
att + om och när i 12 GP-korpusar i Korp 
GP-
årgång 
veta 
(lemgram) 
+ att + om 
veta 
(lemgram) 
+ att + när 
2001 19 belägg  4 belägg  
2002 23 belägg  5 belägg  
2003 15 belägg  11 belägg  
2004 14 belägg  8 belägg  
2005 21 belägg  9 belägg  
2006 18 belägg  6 belägg  
2007 21 belägg  8 belägg  
2008 16 belägg  10 belägg  
2009 12 belägg  3 belägg  
2010 15 belägg  2 belägg  
2011 14 belägg  11 belägg  
2012 18 belägg  1 belägg 
 
TABELL 19: Belägg på huvudsatsordföljd i att-sats med sökorden mena (lemgram) 
+ att + om och när i 12 GP-korpusar i Korp 
GP-
årgång 
mena 
(lemgram) 
+ att + om 
mena 
(lemgram) 
+ att + när 
2001 16 belägg   2 belägg  
2002 19 belägg  2 belägg  
2003 24 belägg  2 belägg  
2004 30 belägg  1 belägg  
2005 22 belägg  6 belägg  
2006 16 belägg  10 belägg  
2007 17 belägg  2 belägg  
2008 12 belägg  6 belägg  
2009 16 belägg  1 belägg  
2010 16 belägg  5 belägg  
2011 9 belägg  2 belägg  
2012 7 belägg  3 belägg  
 
 
  
 
Bilaga 3 
TABELL 20: Belägg på huvudsatsordföljd i att-sats med sökorden tänka (lemgram) 
+ att + om och när i 12 GP-korpusar 
GP-
årgång 
tänka 
(lemgram) 
+ att + om 
tänka 
(lemgram) 
+ att + när 
2001 12 belägg  3 belägg  
2002 8 belägg  1 belägg  
2003 21 belägg  1 belägg 
2004 15 belägg  0 belägg  
2005 13 belägg  1 belägg  
2006 14 belägg  2 belägg  
2007 11 belägg  1 belägg  
2008 13 belägg  3 belägg  
2009 7 belägg  4 belägg  
2010 17 belägg  2 belägg  
2011 21 belägg  1 belägg  
2012 9 belägg  1 belägg  
 
TABELL 21: Belägg på huvudsatsordföljd i att-sats med sökorden berätta 
(lemgram) + att + om och när i 12 GP-korpusar 
GP-
årgång 
berätta 
(lemgram) 
+ att + om 
berätta 
(lemgram) 
+ att + när 
2001 0 belägg  10 belägg  
2002 3 belägg  11 belägg  
2003 1 belägg  7 belägg  
2004 1 belägg  14 belägg  
2005 4 belägg  7 belägg  
2006 2 belägg  14 belägg  
2007 2 belägg  7 belägg  
2008 4 belägg  13 belägg  
2009 8 belägg  12 belägg  
2010 3 belägg  15 belägg  
2011 1 belägg  7 belägg  
2012 1 belägg  7 belägg  
 
 
